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F B E S C A S
Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos duí- 
micos y farmacéuticos.—EapeeífiQos nacionales y Extranjeros.—
_____  minerales y Ortopedia.-Golores, aceites, barnices, brochas
,y pinceles.-Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Esta nueva casa dá todo su valor por 
alhajas, crespones, prendas y otros efectos.
I ^ f i r  y  C e n p a S k 'J U i ls i ia
Oiisses oepoo^os, ;8(m p^euto de iavesi-' 
úéaípor 20 años.
BaMc'sas «e alto y bajo rcHeve para or~ 
jMtiuení^scián, Imitaciones de los mármoles.
. Ea ü^rica más autigua jds Apdalocia y 
ae mayor exportación. . i .
Beobmet’idamós al público no con^indaB 
Msaestxos artículos patentados con otras imi- 
bseiones he<i'bas por algunos fabricantes los 
cuales distaxi mucho en belleza, calidad y 
«ohnúdo. Pídanse catálogos Uostrádos.: 
Fabricaci<^^ .de tod^ chise 4c de,
piedha y g ra n ^  ¡ :
^ Depósit<^4^ eaasBtoe j>tHdle.prf y 
jb0ráuhcas.
&posi¿ióny despa|ihO, M&irptíkídé L ^ o s  i f
N O T Á ^  S I M P A T I C A
Un digno jefe dé nuéstró Ejércílid, 
don Juan Zubia, qué durante cinco 
años ha permanécido en Málaga 
mandando el J^egimíento. de Infan­
tería de Borbón, ha sido eStos 
días objeto de los mayores aga­
sajos, con motivo de su merecidp 
ascenso al -^generalato, enjcnya es­
cala entra merced á sus méritos 
y  todavía joven, lo cual es presagio 
¡de la brillante carrera que tiene, ^n 
perspectiva, dadas sus cualidades 
personales y Su amor y entusiasmo 
por la noble malicia á que 
Bece. '' '■
jPara dar testimonio de las mu­
chas ¿simpatías de que el nuevo ge­
neral gc''za, basta haber visto la aso­
ciación c5e todas las clases en los
actos que s\e han realizado en su ob­
sequio, El elemento civil y_ el mili­
tar de Málag^a han rivalizado en ge­
nerosa emulación para mostrar su 
Sr. Zubia. Esta
mozos del pueblo fraternalmente, 
sin que de una parte para otra se 
note nunca 4a menor hostilidad ó 
aversión.; , i
¿Por quévocUrre esto? Por que 
aquí el Pueblo y el Ejército consti­
tuyen una ,sóla clase social. Por que 
esos dos ¡Regimientos forman ya 
parté integrante del vecindario de 
Málaga. Por que el paisanaje y 
los soldados están unidos por lo 
único que une de veras: por él afec­
to sincero, Esto hay que reconocer- 
Iq y decirlo en honor de la guarní 
ción militar y dé las clases popula­
res de Málaga.
La conducta iejempiar de estas 
tropas, que hace honor á sus jefes 
y oficiales,, está próbadg cou su 
buétt procedér, nunca discutido.
Para juzgar al pueblo,hay que te­
ner presemes ciertas circunstah- 
cias, que son extrañas á- él y que 
afectan at régimen actual. En el 
pueblo d e^ ^ aga , ■ especialmente 
en los barnos, para hacer qué süs 
reyertas reSüíten casi ̂ siempre de 
deplorables oonsecuencias, entran 
tres lactorés: uno i-el descuido de 
su educación, por lo que se refiere 
á la ense^nza pública elemental, 
tan vergonzOsameiité desatendida; 
otro, la afi:ción á lá bebida/ conse­
cuencia de lo anterior; y otro, la 
malá costumbre dé líeyái' siempre 
á mano la fa|,ca ó la pistola, ó> ambas 
armas á la vez; pero se observk,—y 
esto prueba que no existe dualismo 
de clases entre paisanos y militares 
—que las riñas son siempre éhtre 
gentes de la misma clas9 y condi­
ción, que los hombres del pueblo 
riñen sólo entre sí'y que sin esa-fatal 
costumbre de llevar armás/hó pa 
sarían casi nunca las pendencias á 
la categoría de delitos y crímenes 
sangrientos, como ocurre en cuan 
to al calor ó al apasionaqiiento de 
la reyerta salen á relucir esas he­
rramientas propias del matonismo, 
que es quizá el naayor defecto y 
mal tfrqué l^y que curar á nuestro 
pueblo, haciendo que por medio de 
la educación y de la enseñanza sé 
Ipanifiesten otras nobles y envidia
Perfütaería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia. — Rhum quinquina — Tintes para el cabello. 
— Extenso y variado surtido én Esencias y água-í finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios
, ■■ * ------- - w  perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
C A L L E  D E  C O M Im  N U M . g 6  ( P U E R T A  N U E V A )
C A M IS E R IA  IN G L E S A  D E J. G A R C IA  LA R IO S
son ó timóratois 6 impacientes, y  yo franca-1 
mente os digo, aunque mi autoridad sea * 
nula, yo os digo que ante esta disyuntiva / 
debemos seguirá ciegas sn segunda, parte, f i ^  ^
Seamos Impacientes, no salimos -5 :2 ,  e 3 a t r e s n e l r ^
a c r e d it a d a  CASA p e r f e c c io n a  l a  CONFECCION DE SD S ARTICULOS 
nos ensueños antes que entregarnos en ma-,I ■ GOMO L A S  M EJORES D E L  E X TR A N JER O ,
nos de la frivolidad: corramos aunque sea el establecimiónto á nombre__ y I
tras de un ideal casi impqaible, que ponien-He íib veterinario, ocurre en Barcelona”  có- 
do toda nuestra alma poí realizarlo, se cón-íaíO éqln provincia de Málaga y en todas 
vertirá en realidad; démosljé ,pasto al cora-iPWt®é Cbnocido es el caso del 'veterinario 
2ón que, como dijo Albrecbt vón Mainz, <9lHe Eitepona, don Antonio Luque Conde 
corazón es como la níuela dé un molino, don únó con los herrádorea don José 
cuando ŝ  le dá tr|gé,. giya, tritura, coitípri-¡Tadél$ I  ores, don Bartolomé Péríz Quirós
ipe y bacé harinaî l̂To bay,%a cambio .̂ triMo 
qne d|rle, seguirá, sía eiubargo, giraádo la 
piedra y se irá moliéudQ.á sJ misma ŷ áe 
verá cada día más pequeña, más raquítica 
y más inútil.»
Por esto al corazón bay que darle tam­
bién algo que moler, que trabajar, sino se 
entorpece, se acMca, se inutiliza.
Julio 1906.
BapagÓií.
y don Ma mel de Plores Martínez.
Abrir i ncársales á cargo de dichos herra- 
dore#| obligándose los últimos á abonar de­
terminada cantidad mensual al Sr. Luque. 
Lnegdsnes tan frecuente que los mismos 
p ter^ H os autoricen y consientan el tia- 
■ no debe hallarse
tan desprovista de fundamentóla preten-
« H B R C U l r B S »
Mejor marca de cemento portland conocida 
C em en to  ráp id o , C em en to  blnneo. 
C o lo res p o r»  cem en to s 
Precios económicos, convencionales, 
epositario general, casa de D le^ o  M nr 
t n  fliarto s . Granada, 6i.—Málaga.
Sión y sólo se necesita el recont­
ento ■ ■ ■
Veterinarios y herradores
Sigue en pie, sin resolver, la cuestión 
pendiente entre veterinarios y herradores. 
E l Consejo dé lastrncifión pública, á ca­
yo dictámen ha sido sometida la petición 
délos herradores de Málaga,ha entrado 
en yacsciones y por ahora no informatá.
La circular de este Gobierno civil sobre 
intrasión en medicina, farmacia y veteri­
naria, Inserta en elBoíeíf» Oficial de la pro­
vincia correspondiente al día 7 del actual, 
no añade nada nuevo, pues se limita á re­
producir. un texto antiguo de 1894, y las 
reales órdénes favorables á las aspiracio- 
nea de los herradores se dictaron con pos 
terioridad, en>1903.
En tanto, la sólicítud de los maestros 
herradores malagnefios ha sidq apoyada 
por SUS compañeros, de otras muchas loca­
lidades, entre ellos loa de Barcelona, qüe 
han elevado, por rn parte, al señor n í̂nistro 
de Instrucción pública la siguiente instan­
cia:
«La Sociedad do Patronos Herradores de 
Barcelona y sus contornos, disponíase pa-
cimiéñt  legal de lo que aconteée diaria­
mente eb la realidad, reconocimiento iegíl 
j ya íníplicitamente hecho por el ministerio 
de la Guerra, desde el momento que en los 
montados existen herradores 
que nO son ciertamente veterinarios.
La,ley no puede ir contra la práctica, ni 
contrlt lis  necesidades sociales. ¿Puede vi­
vir de su profesión un veterinario titular en 
cada pueblo? Si esto no es posible, el herra- 
je ten^M forzosamente que practicarse por 
persd&Éé que no ostenten el título de la 
Cuando menos serié, 
Píifis, pfeciso permitir su oficio á los herra­
dores en todas aquellas localidades dónde 
no resida un veterinario con título, y de 
aquí á; permitirlo en general na hay más que 
un papp, que para no incurrir en desigual­
dades' irritantes habrá de franquear el le- 
gisladór, accediendo á lo solicitado y se­
gún 6f uso en otros países.
DE LA EDICION
D E A Y E R  T A R D E
Audiencia
Dice que no ha alegado la locura de su
Chente* como recurso de  la pjy, gun „Q e  si­
g n e n  podría dem o stra r  la r e r a c id a d  de  esta 
a firm ación .
El procésado fué á 1̂ , obra para pedir tra- 
,bajo, cosa lógica y rr.cional, y no hallando 
allí al señor Fernández, sé encaminó al ca­
fé, siempre con el. mismo propósito.
¿éé-Fernández, 
so.icita trabj ĵo, le ĉontesta que no tenía, 
se entabla disensión éptfé ambos y ésta se 
agrfa por momentos; cómo ŝó agrian las 
disputas entre los hombres.
Refieró los hechos en forma clara y pa- 
, tente, rebatiendo los argumentos de las 
• acusaciones.
Entre obrero y  patrono
En la misma forma te constituyó hoy el 
tribunal para celebrar la segundii y última 
sesión de la cansa instruida contra Antonio 
Gonzáles Rodrígnez.
El sitial de la defensa lo ocupa el notable 
jariaconsa.to don Joaquín Bugella Bao.
La acusación- pública modifica Sas'Con- 
clnsiones provisionales en el sentido de 
que el reo es antór de un homicidio frus­
trado.
La defensa y acusación privada elevan 
sus conclusiones á definitiva.
La presidencia concede la palabra al
El hombre que pretende matar á otro no
navaja barbera, sí tal in-
S n o
estupendo y exiraórdioario 
que llame la atención que su defendido tu- 
navaja para vaciarla, lo 
raro hubiera sido que llevara consigo un 
ejemplar del Código Penal. ,
Estudia científleaménté la héridá; demos- 
trando con ejemplos prácticos qoe no hubo 
intención de matar.
,.1 vemos up hombre muerto existe
homicidio, más si este hombre 
está herido, habla, respira, y logra curar en
I mnm mis 1I» I
E p i s o d i o  d e  v i a j e
representante del ministerio público, señor i  ̂ éxisíe éntóncesj
Conde Villegas.  ̂ '  ̂ ®̂ J««ones, jamás el de homicidio
Gomieaza relatando el hecho de autos y ¡ Nn j
dice que las manifestaciones del reo sonltn
para fantasía. pues á nadie la es lícito pene-
Túdos ios testigos están conformes en 
reconocer su responsabilidad.
Niega que el señor Fernández rompiéra- 
le la camiseta.
Considera una rara casualidad que el
Llegamos á Cincinati. Debíamos dar allí 1 la navaja pa,ra 
58 representaciones y después partí- - g ' 7f  sir-tres
fiamos para Nneva O deaoa. Por fin vamos 
á ver ol sol. Iremos á recalentar nuestros
ve para eso.
 ̂ Dice que el obrero debe instruirse para
ra acudir á V E. en súplica de que i.e res- miembros doloridos por tres meses) p}ff deberes e*n ^
tituyesen las licencias ó títulos de aptitud»̂ *® á respirar í-pleuos j correcta, no en tono
para máesiroá yófleiaies ñ rradOres, y qué d ventanas obierus, elaire pur  ̂ Aflrm» irnA «a -
se declarase la industria de herrar comple- 7 fresco, en .vez de la «tmósfera sofocante y | sanguinar^ i*  ! *6*18.
tamehte iádepeadiente de la Vetednaria. auemiante de los aitamers. Yo me duermo, - *laíecto y cariño al
r'^'aliÓades oiie oospe ® esta Sociedad remitiendo á V. E. con  ̂éncantar mi ensuéfio. Un golpe brusco da-
f  ‘ 1 . I 30 de Marzo último uaa fondameota- «« “>i ««Moa me deapierta..
en contra del procesado y ter-
probada la agresión por
La herida pudo inficciónárse por falta ria 
shmadí  ̂ ®®«ñg®ncia por parte del je-
Mi defendido es un hombre honrai ó̂ onA 
necea u  trabajo, no se le da, se le d/scuT 
empujándole al arroyo.
_ Ese no es el n.edio de éhderizár ¿ lo-:
y abandonándólbs á su mi-
Loŝ  herradores de Málaga se han antiei- 7 los ensueños tibios ó peefamados vienen * solicitando un vóredíetq de cnlpabiií-
bos elementos y que, por lo que ha­
ce á Málaga,, la identidad éntre el 
Pueblo y el Ejército, en aras dél su* 
premo ideal de la patria, es un he­
cho. •
y  pafa hácértesta aseveración, 
que á nosotros nos es muy grata y 
satisfactoria, hemos de recojer una 
nota altamente simpática qtfe se dió 
en el último acto organizado en ho­
nor del general Zubia, haciendo á la 
vez algunas obsérváciones ' por 
cueñt^ propia quq la corrpboran.
Respondiendo é l ' di|fiiO getíeral 
recien tem en te ascendido á  las fra ­
se s  que en.su brindis .pronunGió el 
S r .  F ern án d ez y  Gafeira é á  fávb r dé
én parte exposición,en la cual se hacen análogas
en que se le ha dejado y se le deja I peticioacs á las que esta Sociedad se propo- 
todavía, teniendQ, como tiene, con | nía elevar á V. E.
diciones naturales para ser uno 
los más cultos de España.
' J osé C jntora,
de
tiOLABORACiÓH ESPECIAL D£ “EL POPULIIR,,
ñ  S P L M
...y  éntoncés Éapagón, spartándosé uno» 
instantes del-conoi^ ê amigos ó conocidos, 
corrió á casa y sentándose múellémeáte, 
dejó hablar á ese algo interior qne á veces
nos llama y nos éórprende, aúnen medio 
j  . T--.? • 1 T-» VI , ,  de riüéstirós irasátiümpos. Se sintió grave,
la  unión del Ejercito y  el Pueblo, el ¿4 quien no le acaece esto una vez,en la
S r , Z u b ia  ihánifestó en S5entidaspa-| vida?
labras,reveládorás dé su satisfaciéíi| B&pégd«déjó póií unas cuántas horas bus 
V legítimo orgullo en honor de Má-1 amigos, las amenas charlas, el paseo y lo 
la¿a que durante los cinco ^ftps J que ea propio de l» juventud; porque Sapa 
Que Úe r a  aquí viviendo en el barrio ' « f  nomSre lo iodlo., e. jo.on, ,
■ (I T3 ' ' '* w%jC i- V t3J| DlvLlCB, y OO WUVwJxVsV C34A JLUlflilav*
el cu artel Kegim tónto que ñ̂ - s Hay mayor placel? que hablar á su propio 
m andado, n %  á espíritu? • ^
Resulta de esios antecedóníés simplifica­
da la labor, ya que coneienzudainente se 
trata esta materia en la aludida expbáición, 
y cnanto aqui se diga no ha de ser más que 
una repetición de lo alegado en aquélla.
Entiende esta Sociedad que los más im-T 
portantes fandaipentos de lo qüe reelama*. 
consisten en los precedentes de la legisla­
ción y en el buen s;íntido,hoy completamen­
te aniquilado, mediante la confusión que 
representa k  absorción del industrial he­
rrador por la Veterinaria.
Ló mismo en la real orden de 22 de Junio 
de 1859 que la de Í862 y otras varias, se 
reconoce la existencia de los herradores, asi
La abro, y Janett, seguido de d-Abbey, 
mé hace señal con la mano de no hablar.
'-‘-jChltl Biitra en pumiüas de pie« y cie­
rra lalpnerta. ¿Qaé hay? ¿Qué sucede?
—Lo que pasa—contesta Janett—es que 
las abundantes y recientes llnvias han au­
mentado de t il módó -el caudal da agua dél 
lagoléotttchaTtraia qne no podemos pasar. 
Hay que hacer por este motivo un desvío 
que tomará cinco ó seis días.
—Ifero, ¿por qoé? ^Bstá acaso loto el
—Todavía no, pero se conmneve y cruje 
bajo el terrible empaje de las aguas. El 
maquinista del tren piensa que todavía 
pnedé pasar; peroles recién casado y se anL 
ma á>, intentar el paso sólo á condición de 
que 10 deis dos mil quinientos dollars (doce
El acusador privado,señor MapelJi, en un 
lucido exordio, en el qna analiza qne le sir­
ve para ia prueba testifical, afirma que el 
procesado tuvo intención de matar á su 
maestro, lo qne hubiera realizado á no tro­
pezar la navaja en el ala del sombrero.
El procesado se acercó á su maestro no 
para pedir trabajo, sino para provocarle y 
matarle.
Asegura que aquél despidió á éste de la 
obra porque el trabajp escaseaba.
4iu atender á íás bnenás palabras qué el 
señor F rnández empleara en respuesta á 
la petición del acusado, éste ló agrqdlA i 
asestándole una cachillada y diciendo; 
canalla es uî ted qpipo su sobrino,» ‘ 
Eitima qqe el maestro de obra»
trate?̂ *̂ *̂̂ *’ iflakuirlof; que no sé les mal-
Eí señor Bugella, finaliza su notable ora-.'
me i 5° S
deicilbe mmneio.«iii6nt9.* '
Explica á los jurados el nliesó dé
gMtM ,  é,to, ,e  „ u , „  j  dellfM ,,
Tornan á la
minutos déla 7 cimo
tribunal  ̂ PJf®aident© del
si-
como que el acto de herrar no es consecuen- qlfinientos frañeoe), que enseguida en­
cía de ninguna ciencia; la práctica, con sú viará já Mobile, uunto donde reiidéfi su na-___  X-_■: __ • «. lIvA V Wn mirfükW Ql 1̂ .. - ^irrefutable elocuencia, tiene sancionada es-H'® y H  llegamos al otro lado f™®®’ l® al señor Fernández, lo que hnbiera
tá yprdád desde el momento que el h e r r a j e l v o l v e r á  el dinero; si no, quéi®» «ára I *l*i la feliz circunstande tropezar
no sé practica, sobre todq en las c a p i t a l e s ! V  | ®1 a»ma homicida en eljala del sombrero.
caso de d esavé^ yñ cia , riña ó reyer»! s i lecordó las palabras de sus amigos* él 
ta  entre las c la ^ S  populares y  losí preténdió papar algo de 10400 últimamente 
soldados. A l  co n fi^ río , éstos Siem- ioyó en iu tertulia* y no vino á colegir más 
p re han sido m iraé'ps yy tratados I qué jó eternamen^ conocido; nuestra so-
ih' e l QÜe 1 cle.dad elegá'u*\ *̂ *1*̂ ®,®® partes.con cariño por el puebíd^ con' cLqü  l®i^a4 ®i®a
han fraternizadó en fiestasj verbe
ñas, y Amoríos, sin haber tenido lu-
p  garla menor colisión, deesas en 
fe que suele ser principal factor el es- 
5 píritu dé clase.
I ' Añadió el general que éí, y lé mis- 
» mo que él los demás jefes y oficia- 
• les y clases de tropa déla guafpi- 
I' ción de Málaga, pasean por las ca- 
 ̂ lies con la misma tranquilidad y se­
guridad que por las habitaciones de *
«¿Qué tienes hombrt^^í»* 
do.» Bata es la respuesta 
SaUmoB de nnestra\ casa, porque 
nos cae encima, salimos con la perspectiva
de alguna importancia, por ningún Veteri­
nario.
lío puede creer esta Sociedad que des 
cpnpzca V„ E, el vasallaje de los herradores 
pálábSÓ los yeterinarios que motiva ja le­
gislación vigente, Elberrado se practfpa por 
el industrial herrador, bajo la socorrida 
fórmula de satisfacer la contribución del 
establecimiento á nombre de un,yeterina- 
rio. De inanéra que lo que se pide, es qüe 
se acabe la mixtificación existente, de tal
SUerte que spa re^popsable de Jâ  pperar 
cienes ae_lps esLbleciffl.ieJito8 d̂  herradpr
4» YW4Horo duefip, cpn lp cual saldría ga- 
I nan'iá!̂ *̂  ̂el Pdblíóó, dés móméntp*gue■m . ■ _ ' ’ * * ttXXCfcUlVX». ^ ----  —— (jUn
ue_ encontrar una diversión# empreud«moa| ios veterinarios' SPdrán constituirse en'ver-
todos muestros actos, muchas veces sin 
pensarlo, sólo con el afán de matar el abu­
rrimiento que nos consume, sólo con la es­
peranza de un gdee. Y  sin embargo, es nu­
lo desfuerzo.
Buscar la causa dAeste aburrimiento, es 
innecesario, la causa es altamente cpnoci-
sus casas y de sus cuarteles, de don-f la »maa estriba
___ I__ 1______’_r ? en np hacer lo que Bcmaaón hizo durante
de se deduceun hecho queaquídebe]“ser motivo de satisfacción pará' to-1 centren en sí, que hablen á su espíritu co­
dos: la  compenetración,, la unión, del. mo si fuera cosa material y pálpabie, euañ-
Ejército y el Pueblo.
Y  resulta esto una verdad demos­
trada palpablemente por los ante­
cedentes y las observaciones.
A  Málaga, desde fecha muy anti­
gua, le dan guarnición los Regi­
mientos de Infantería de Extrema­
dura y Borbón, acuartelados en 
Darnos tan jwpulares y populosos
dadécos fiscales de tales operaciones.
Apoya, ádlémás, pj búéh SKntidp la peti­
ción que tenemos el honor dp elevar á V. É. 
porqu.8 no se concibe que la ley coloque á 
las caballertas en esta materia en situación 
más ventajosa que el mismo hombre. ¡
Indudablemente njue tiene mucha impor­
tancia el herrado de las cabahpHas;pero no 
puede admitirse que para esta rélátivamenr 
te sencilla operación, se varíen los térmif 
nos naturales de las cosas en la esfera de 
la actividad humana, puesto que de la nais- 
;>ma‘;m»nera;que no se exige qup Jos albañi­
les sean arquitectos, ñique los zapaieQ ŝ 
sean médicos ni profesores callistas, deben 
admitirse que el arte de herrar es completa-
T E B E D IO T Q
Antonio González Rodríguéa »e* 
culpable de haber inferido con unanavíi*havhú*. A ___ «nvoj»,
i . ’
defenderseAi repeler la a*-- - n® pudo | barbera á don Francisco Fernández Mora-
Asegura que t»-'^'j *Aesión. i 1®®» herida cortante en ia reuión cflri-
e„Ai I - ‘O de secundar,fundándo-lvical de la que curó sin "cse ui
uxetámen de los médicos, que el 
procesado tuvo intención de producir la
Coi leso que yo me quedé estupefacta de I argumentaciones de la defen
admir ción por este valiente y exclamé: f *?’ B®*fBdo las atenuantes de arrebato y 
■ í-jíLsí, dadle los doce mil quinientos I ® ® ‘  P"*® «sWma ®n favor 
fiaocoiy ffis^moí! lúe su patrocinado.
- Alude á otros he
tos hay que si aun saben que lo tienen!
Nada de lo que os digo* lectores cariño­
sos, es nuevo; esto que repito, es oro viejo, 
y no ha de morir.
m ^ S s l A l  independien-
Vuestra vida mecánica, ós hace mecáni-f ® de-Junio y 14 dé
-------- ,  « -r*-----.co .tam biéael cerebro; Itr poco que trabajkAvTfiSún^como el de Capuchinos y  el de lá̂ f este órgano en vosotros la hace ya por licencias o certificados de ap-
Trinidatí; en estos barrios v iv en  la s ! »  rutina. .  ̂ herradores, de ganado vacuno,
gantes llamadas Aerompe y  ra s p a ! L . .popl.gf.e. 1. » (8 ,m á,d  qw  P>>4e J S n ™  
sus fiestas y verbenas fo / d e  la¿l“ ‘';.!l-
m ás sonadas y  ruidosas, eñ ellas w  A V. l .  Suplica la Sociedad de Patronos i cae ,eu cascada luidosa; el
 ̂las pendenpias,_por los efectos de la I .  „ " í f J  * “ i Henadow* de Barcelona y ana P»“ Í5 ‘‘“ « i» -
otros hechos equivalentes al qne 
se dilncida,ocurridos en Málaga, y dirigién­
dose al jurado dice que es preciso hacer jus­
ticia para poner fin á ellos.
Terminada la acusación particular hace 
uso de la palabra el defensor del reo don 
Joaquín Bugella.
i El informe del letrad'o jarisconsúlto que 
tan elevado puesto ha conquistado recien­
temente en el foro malagneño, por la va­
liente defensa que hiciera de Salvador Ma­
rín, no desmereció en nada del que pro- 
nnncíára el jneves último. .
Comienza con un brillante párrafo en él 
que afirma que parece que en el palacio de 
justicia se ha encendido una hoguera, res- 
I pirándose un ambiente de muerte.
; El delito que se discute no es más que 
uno de lesiones, como otros de lo que á dia 
rio Okitamos viendo.
Me sorprende en extremo la diferencia de 
apreciación del representante del ministerio 
público.
Aquí solo hemos visto la prueba suma 
rial; ¿qué nuevo,elemento de ella se
que curó sin consecuencias a 
los treinta y cinco días con asistencia fa­
cultativa, hecho que tuvo Jugar la tarde del 
doce de Junio de 1905 en la calle de Gra­
nada de esta ciudad? -S I .
2.* ¿La, herida habiérate carada des­
pués de los ocho días y antes de los trein- 
ta, á no ser por deficiencias de asistencia
rido?-NO  ̂ ñel he-
 ̂ 3.» Alscometer Antonio González Ro­
dríguez y  herir al don Francisco Fernández 
I??'^lsí’  ̂° hizo con intención de matar-
4.»
fi êblda y  por los amoríos, SUeÍenÍ*'* ,̂Poí®Q|^hemoé de^ánkr podrirse eses es Dejé á este valiente mecánico los doce
s tr frecuentesTá veces sangrien-fpíritus,>orqué lo hfmoé deAejkr morjr, so-? f
tas-y de funestos resultados; pues ■ lo por ser flojos y no querer cultivarioa? í ®1 en,general, dando
bien, no se da nunca el espectáculo *  ̂ . , cacion ai epígrafe nrimero i
de riñas y'colisionés entre paisanos 
y militares; los soldados, gente io- f»«' ®ú i® poiyeniiS
Yá.l e dicho qne viajaba generalmente en 
tren ei Jiecial.Mi trep upfp componía, pues, 
sino d ( tres coches y la máquina.
Noi udé un solo instante de esta criminal 
locuralv no previne á nadie, excepto á mi 
hermái a y á mi querida Guérard, mi fiel câ  
marero Claudíoy.Feiioia. |]l cómico Ange­
lo; qué dormía en la cabina de Janett en 
este virie, sapo, enseguida lo que sucedía; 
peí o eA valiente y tenía fe en su estrella,
La Bunfi acofdada fa§ remitidá al maqui­
nista, ále la etivió en el acto á Mobile. Yo 
tuvesolámenteen el momento de partirla 
Vision 44la responsabilidad qué asumía, i 
pues ytí irriesgabá, sin su consentimiento, 
la vida'déyeintieiete personas; pero era de-; 
maaiadotajie. El tren, lanzado con una! 
espantosa y|locidad, había ya entrado en el i 
puente de blrcas. |
Yo m® h|lía sentado sóbrela barandiila, 1 
él pnepte s^úndía y balanceaba como una |
hamaca, baft el esfuerzo vertiginoso deLnjjj.go i t **  i .j: v .
nueilra earifra. Cuando estuvimos á la mi-1 Aanf «eift hAmA*i «i.tA i- t. I ^*®*il®úcíá coádehanda i  Aa-
tad del pueu% se hundió tan profundamen- f rial-^íci é ev  ftie A iA
te, qae mi hejmana me tomó del brazo yLpoÍt^’1 ,  «ara tan í  ha! «lito de homicidio frustrado d ía  penada
cerrólos oj||agitada, neryiosa* P®r® ^a-UDioe une en e s t r í i i o l ^ ^  día de prisión mayor, con
liénte. Y® citó, en efécto, como ella, que elfhieiite d̂  reaeneraclAn nn am- s accesorias correspondientes, siivióndo-
minuto%u¿é¿io hábía'llegado, i  icosajriof naede extraordína- 1® de abono la mitad del
abominablelno pensé ni un segando en los | pf, estamos en camino 
queestabanlleuos decoufianza ydevlda y No conviene exagerar la nota, no vaya- 
mataba. No pensaba L o s  á crer qne debajo de cada baldosa 
más que éftn a  cabecita querida que iba á existen cuarenta anarquistas dispuestóí
t. , y. . . . .  U  bombas, ni temamos salir á la
Paro no Ataba inscrita para éste día-ea j calle para no ser aseéinádos á la revuelta 
el libro delpastino. El tren se enderezó y de una esquina,
medio saltédo, medio rodando, llegamos á Este hecho no se debe comparar coa 
la otra cril^. Detrás de nosotros, una sa- ningún otro. Yo no he visto aquí oÜe 
cudida y ufcateclismo terrible, una colam-f de precaucIciueB y áaasató dé fuerzas de
dial anteriores,^si bien es verdad q L  eí 
el que ocupa ei bsDqailIo no és más que
Antonio González Rodríguez y al lesionado pero no y»
El motivo de acometer y herir An- 
d don Francisco 
Fernández Morales, en la ocasión y lugar 
rtílacionado, ¿fué la ofuscación que le pro- 
3"® solicitar trabajo, la contesta- 
se don Fíancisco despretiativamerite* ar^L 
nazándole ó pegándole con el bastón?
Las partes informan en derecho, y como 
en el veredicto se reconoce la existencia de
arrebato y  pbcécación, el flsí
pide ocho años 7 
idéntica petición que el ministerio público* 
SEMTEJTOÍA.
— * ■ Mvionao-
.  tiempo de prisión 
preventiva sufrida.  ̂ pnsion
La lectura de la sentencia fué escuchada 
por los que necesariamente teníamos quo
“  públiror** “  “  ** P«®ili6 l . > t o L
Además de la pareja de la guardia tívil
de licencias ó certificados de aptíttíd para  ̂ francos;
 con elle
r a :.s :
. í®“ ^f 4idmasé don FraU9|«eo JÍeriTández Morales . 4<í casación por oucibr*nt/£ífAÍ?con ello apU- sc®®®i®®®’̂ * îi»anqaila,y durante mucho tiem- f mnwnmtiA ,qn-iorantamiento.. V . - - I í¡'í®*b#núa dé aprobaciónl.
ii^áf  p i  del cuadré de ?P® P®®®® ^̂ eron turbadas por las más j ' Ririgiábdose á los juccL „Anni«*»» u -
5s|ej ^den civil de la tarifa cuar- p®*’'®'®®®® íeaaéillas, y cuando uno ó una f av â,*! populares les
»rvem« P® ,̂ ®1 ^!«®®W^^®“ t® de contribución Í V ‘ ®̂? 4$ BU bebé, de SU Uta  ̂ .
v e n ,/ á  quien no «disgustar cuan’éo ] Bueno es que pienseoen tó presente, que
lleg a  la  ocasión, saborear el Cónte4 ®® i®2̂ í̂ ® ®“ ®® w  arrollo que^adqinrírá estain'dustril sob ré 'P ^ “P̂ ® ®moción, me .angustiaba. Sentía ------- deque la sociedad esté
W  >^1®?®“®® y q n ^ ú e S p o r n S  misma,
SáBAU Bbknhardt.
ZT  a y *  4 U1CU u u  tnasiado en el greseníe ea un frivolo»̂  nos y que neeesa-í
puede serle indiferente el trapío y ¿ice SchopenbtiSí.  ̂ ®® namente ha de l̂aer benéficos resultados |
Leí palmito de las muchachas tóala-1 También nos dice el mismo fljósofo, que, i *®®BJien para .d público.» I
¿A quó ésas precauciones? * 
B e e n r e o  d e  e « is fte iá í|i
Por ei |»TOurador don Enrique Ber.iobiáa- 
|0 y á nombre de l». representación del reo 
Salvador Marli’ Criado, se ha interpuesto 
r^urso di, q ebrantamiento 
«® forma é infracción de ley, contra la 
sentencia de muerte dictada por la sala mi- 
mera en 12 dej corriente. ^
C l t i i e l o i i e a i
corroppida, ni de que haya anarquismo ó 
lOtóalísmo,  ̂ ‘
alternan en todo con los| «108 que piensau depasiado en lo porvenir J El hecho qú: ae cita dé practicarse el he-
Hechaza los certificados facultativos que. 
conatau en ei sumario, y afirma qae él va f
Re7 ®OHi.‘* ^
¡hasta la última trinchera del derecho paramorir alU con la bandera desplegada.
f jano
El de Alora á Fernando Vailejo Alve-
I
DOS EfilíñtiQíllia D Ilit& S
fĉ "i»íí>-i. 4- ';■
S É l  3? o p i a I a ^ x *
Miércoles 18.de Julio ¿e  1906
Graji Nevería
de Manuel Román ,
(antes d9 Vúa. ík  Ponée) " 
ALAMEDA, 6 y  MARTINEZ, »4 ’
Soibetedel día.—Tollón de Alicante ly
Deadó lia tí.Avellana, Cafó con le ^ ,  
y Limd¿^íS&lzádd." *~‘' ~*
C i s l t m ^ i á i s  i t  loSk o jos
:Bf. RUIZ de AZAüRA iANAJA
Procedentes de las mejores casas ae PABIS y LOARES
GRANDES EXISTENCIAS Y BÍIEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICüTOS
C¿le MJffiQÜBS DE' GÜÁDÍÁRO n to .
4_1 _
y  39 , N u é v á , 37 y  39
—A laa dos déla taide del día 19 del ae< I > e  M a P Í n a  ,
tnal celebniá Junta geneial oídinaiia eata ^yei entró en'.nnestf^íítr^t'p el c^fioneio 
' Aaociación en l̂o  ̂ salo^rf Mor«» Alonso P»»so», procedente de loa
1 duatrial y Comercial de eata capital para
' tratar aaunto* de interés para la alase.  ̂  ̂ —También ha fondeado el torpederó in-
j El Sf. ¡Presidente recomienda la asisten-'
I ciaal-actOy » 4 —Ha sálido con rumbo á la mar el cra-
I Málaga 17 Julio 1906. El Sacre teño,
Daea.‘\ ’ ‘ j  ' ! ' '
l i
en el corte de camisis y pita C&BHMROS y-HlfiOS
0«spacli!i-il8 JíillOíulB liildBpeñaypy BLANCO
Sorbetes del día.^CrémaTosta|(ai 
i.—Avellana y hinóiDesde medio día 
nizado.
j T u á n  R i ó S y  3 3
Don Iduardo Díev dueíSoide^^e 0gaabi#dmíento,̂ en «oaibinaeión asróditada
^5 E l  A-J A ^  ikutop  d o  lo o lo n o o .—Como autor
dos espaciosos almacenes en calle de A l-? lesiojnesrgíavea qué'sufré Manuel 
derete (Huerta Alta). líisz, bá detenido la guardia civil á Juan
Informarán en la fábrica de tapones _y . p^nández López. .
serrín de corchó; cañe de llartínez de Agp-,' f t t t í t o .—Por hnirtar unos pantalones y
0 ®  k  'p o v i M t i f e
Servicio á domicilio sin aumento de pre
cioi'' -■
lar (antes Maifqués) núm. 17. una cimidéta á'^Cai’metí Atendía “'Moreno, 
j»ha sido^preso-Antonio G. Pérez Alvarez 
(s) Pregonér̂ o chico.
R o o ó li otratndoiiófliáÉ,—En el sitio 
conocido por Cuesta del «Cddello, término 
de Yélez-Málaga, encontró. Antonio Ruiz 
Lozano 6 cerdéUábandonados.̂  ^
-----  . De iM ^gpnciíw praotieadas por la
. A té istÉ d o i‘^Se há^iréMñdoEl7ólzÉado guardia cî ^̂  resuUáá ser dfchós cerdos del 
 ̂inÚ&actdr^elidisirito etatbbtadbiióstTUidó vediño de Yélez, José Torres Otero, 
con^motivo de la falsificion de entradas de O a p tu r a d a .—En Alora ha deteuido la
toros. - . 'fu6rzapúhlicaáFrancíscpConejo,,manda-
Alouios, áS p 46 (fcop Cánoüos dél Oa8Ullo)i Acompaña al expediente 147 éntradasi do capturar por el Juzgado instructpr 
>i I ' ii¡"- J"j t  ' i ifaígifieadas y dos legitimas, para su com- Antequeia. /;■
i T i f i s s & r s i i í
1 Db Miro Ysláepsss feuaío Segifcmo
íBoteÜAde 3i4d0Ísteo . . . . . .
M© íSiYld&ff Ifflss assMS
0.30 J Bote4la'dê í44«fUBiró
«: ©yOI« S a a  «íw»i3i
“ I , n . . 1 ptodMlo d . 1 . p » .  ^
rtaH TíflHMnn hav.naa sucursal del mismo dueñ̂ , en c^leCapnohm^
jzassntiaaiia pureza de estoo vinos y al 
I  sl H íS  #* SOp».eM».lqdeadtm.rtT. OM
dueño de este astableetmiento abO'
j ia  aaái su. xaadido por
ISUBl^AM A&O  FJúOB E X T R A
paré,' vi^ái (ípt̂ íĉ . aĉ Jí̂ Uada.)
omiaiDAPOR f 5i
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horasdeclase de 6 á 9 de la «oché
'Emilio Qtíó iehm bepg
ESMERADO A DOMICILIO
8y eall©  b««»piulm aí 8-  ̂:
Sustituye con ventaja al azufró.
í) p o g u p ? ía  d o
"P A R A  StSLÑAR'S£.
■ '
Y i ü d a , i
sea colocación, ama gobierno. A acompa­
ñar sefioras,para fluea de Septiembre; sabe 
fráñcé»; rófeir,encías inmejorables..-
Diiigírse á María Nadales, calle de la Ja- 
xa,,51 (T în^ad)..- v, y.;
iieí Pasillo
Reconstituyente d.e primer orden, 
s S a lv a  n a tu p a le a  d a  A g u a a  d o
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora- 
ción en el vacío) para baños generales y lo- 
j M:V“‘ cgiXen, Qxat ni raguitismo, dehilidad generály 
etc., etc. Sin ?vival para curar la escráfuZa. 
Recomendado su uso por .-las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
 ̂y casas de baños. Depositario en Málaga, 
I Farmacia de Caffarena. ^
A i«á$stinós el
I  Ha sidó propuesto para la escuela.ele- 
mental de Boj alance (Sevilla), elí maestro 
don Marcos García Ortega, que desempeña 
lá dé Casabermeja.
ofelúádiAaá del paünoo bay niia_suoug'sal_
" “ ™ S A E A T O R I O
d . e  í f .  ’Y ? C íT O : B I « A .
D R . 'J .  t íÜ É f e T A 8  L O Z A N O
ílf A i.. j jü A H V S  ANOHE^^ A .-faVaPTr̂AX* á1
' elegante y acreditado estaMecimientjDl
Fmperio y cortinajes á píceios stimiamente ventajosos.
Se hacen también todajcláse de Belorma. V >, ,
í» 71»' i' . LIB03I0. G4HGM , ll.^{mtes Álmg.cene8)
I Qajoo.'Ol. «otóimago.;
SiUxw BsÍIqrí(soib3''cIs Sáü ds Oov̂ os.
D E  S A N ;  E A E A I L
V e S r  Antonio Darán, r^gj ĵp^rada desde 1.» de JalioalA0Ígv^^^^Q’^¿ pop callo GoínpAbía núm
Co4 ésté róoüvo ha cesado ,40a Jóáqu xArfl«Qllítíori — /-mnn
Herrera Alyaréz, que la venia desempeñan- 5 Médico-director D. J ose Iriapellitieri
j  ^  . L a G a o m a tr la  despiértala atención
se Yenae y ei Ubrito de esta asignaturaSanto Domingo núm. ^ ________________ ^_____
no legítimo de Yaldepeña Blanco y . pg. Robles MarHn, es un buen auxiliar pa-,
Molina Laro 5. 
aEspéndeduría de títbacos dé tolas
Tinto..
Por diversos «onceptos han In^ésado^oy
Noticias MáléE
rAlopjlnstmeliQreSi
ÜB«l'.alii&aaan'<8a’. C avlb o n ea  ..«EL
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza dé los 
Moros núm. í í .—El Chocolate de esta mar­
ca sigue ypniEéndp̂ e‘idií«¿̂
P arreh aa  JB laetP O -Q uim leo. —
ifiin báta Tesorería de Hapiendu 6p. 854*50 
pesetas. ‘
B a  rnlnag.—Fer él Gobiérnó civil se 
ha ciispuólittt séatí expedidos ios títulos de i Véase el anuncio de cuarta plana, 
lás mináá é̂O Juan N. Reed| Caaaa d# aooówo.T—En ladeldis-
y La ,Iiípér¿Yd6 dob Vicente ?■ tríto áé la Alameda fueron curados:
—Han quedado fenécido$ y sin quísolos|v pedericO Luqué Doña, de k  distensión 
registros mineros San Albeírto y La Según- ¿g ligamentos de la articulación esca-
BI Director de lá Sucursáí ,;déliBabcÔ  
Eépáñá de esta'capital ha co'munkado . aD 
señor Delegado babet sido ébbradós Jos
M A D E R A S
P á i a  cp iñpsrias....^^’J ^
S a f  á'preaos e(«femicos,'a5t cómo tam^
a » .mrópsfiía Y Í.Í25 t.óúóilage'áeS pesetas y de 3.50. --------
jo rg sc o  
lá c a sá 'd e
efectos ‘número 45 de peá'eiás 138'80,á los á Í~ f I
Albert, y númS. ̂ 52 y 53 de M a i lM e j  f t , ® 1séñores Ruiz y 
36.299*12 y 10 784*94 pesetas á la. Socié-1 
dad Azucarera Lários.
d aligera ----- i..  ̂  ̂ ‘ ' blico ha sido ácOtdada la dOvomeión ue
-Don VicentedeEíflas yMartlnez, Clávés COtilía, de una teiida 537‘65‘pésOtásadon Matías Luis Huélin,
POrla Dirección general del Tespro pú-. 
ór áá o ólú d ^
no de Málaga, ba presentado solicitud pi-íggj ĵ ĵgg gĵ  gj po^mio izquierdo, por accl 
diendo veinte pértenencias para una mina 
de hierro con el nombre La 3 ,** Ligera “**"sita
por ingreso indebido dé contribución té- | 
riitorial.
en el párfejî  Válfíidarés, partido de Venta- En la del diátiito' de Sio. Domingo: Pedro Moi aleé Dliez,. dé una 'contasión
p ^ a ,ír e s
reqoníeDi
la f̂á» término de Málaga. len el muslo izquierdo, por atropello de un
R «gi!»ao.r-E n breveE«8«éiá Málaga coche; '  ̂̂ ̂
e l  conocido director de Orquesta dop Rafael I Manuel Sánchez Diáz, de una herida 
Gpbas Galván, acompañado de su distinguí-1 ¿jQ la ceja dérecha, por caidá. I
dá señora, la aplautfida tipie cómica Pepita 1 Rq la del distrito de la Merced: I
Aléácer. ’ I Doloies Montilla Hernández, dé equimo-
JLoa aatlyadoipaa.—Hoy .celebraron! ájg Oía la rodilla izquierda, producida por la 
Ids estivádores la reunión anunciada* acor-1 mordedura de un parro, 
dando Bpstener el pacto, ó sea trabajar por | Antonio Diaz Cueto, de erosiones en el 
taVnó. “ ; i labio inferior, por'calda.
Despnéa mar<biarónt ó la Aduábá» ®o*̂ b"| Dolores Sedeño Ruiz, de un dolor en el 
nitíándo una comisión al Gobernador civil i góijtado izquierdo.
Ilori líá.i'úireóeiól general.® .áa ¿¿uda^y|SE I Sí O ; l E  1
Clases pasivas ha sido concedido el tras-| ' '
lado de sus habérés áEcYllla, como pensió̂ l 
nieta, á don Fernando Jiménez Frades. i
eñlCcamá:,
s Atoaos) y nécestda^.para pues ten̂ ^
K s S i r e  . Sirven á modo de aislkábr, evítkñ todo contagio
y lafiayeritw los W^óÍ9®; .,Umco4epósitpwi:aAndal̂ aoí̂  i . ,,¡;
íiiaú Gómez Gap<BÍa> 40 al 44 (antes Especerias)-^M^^
« A u ^cén  de^eurtlo todas clases. Completo surtido en Novedades
D e p ro v ip e i% 8 „ „ .
17 Julio 190S6.
? Por él Ministerio ̂ de la Gbem han sido | 
concedidas las siguientes pensiones: |
De 825 pesetas anuales á D. Nicolás Pe­
ña Gerdal.
. De 626 Idem a doña Vicenta Ballô  Ro-
i. El tiempp contbús, siendo ejppíéndidOí.'i 
! Gpn la ceiébraeión de l ŝ regatasAerini- 
¡naroniaffléstás.'‘ 'í-wr'íí 
Eí Ayuntamróqto ha ropartido mil caĵ ŝ
T i É D E ) l C l i S Í Í ^ T i r * A a  Q S i á n e i a . - ^ B ( i i | í a í í í 8 4 l
Ĝ íato estal^eeimiénto.vúé tegidos. delr ílemp^y 
y.-gastreifíá.—'•Novedades pai a Señoras y 
ndmícos^ ’ *
ExtrapjeiíQ.-T-f^
GabaÜerps, a precios máy' eco«p
i T o m a  d« d le lro a .— En la iglesiU'del 
' Cámeb, y ante el cura párroco de la mis- 
*|ms, se celebró anocbé.la tonía de dichos de
el acuerdo adoptado, ¿
POr la tárde cópferónctaron loa capata­
ces con el señor Rivera Valéütín sin que
tampoco llegaran á un acuerdo. _ , | ja señorita Antonia Navas Sevilla y D. En- »- HÓyáláé diei'de la mañana celebraran |
D«R«Ftor.-íÉl juez instructor *del ba-l S *  p u ^ ta a  o^o®®dyn-,
Sl'ííi.mó,C.iíl6W M¿to S4aohe., P »? »»?» Ma.Ue Vl.j6, 89,
ral de Alora, v  ̂ | próximo al. estanco.
F»«Wd«*—F®* vjoberúador I PulvéxIaBidoxda Mav&tovi;—Pa-
dríguszj doña Josefa Marsal Aimar* doña )de dulces entró rós aibós ,pobres.
Teresa Tomé Naveka*ylsabel Cueto Vicen-J —A bordoydel Maravés dé la VptofeiaMp- 
tey doña Amalia Rodríguez Beuítez. f, fgáró ñoyról señor Ceryera, con objeto de
De 1.725 idemíá doña Maria¡ Lui^a Mé- cumplimeqtbrá ios reyes. ,, .¡ >. , ^
,diaaFantoni, doñaMaria Amanda Zabel y|V —;Es eguariíado en,este puerto el cru-ií 
Zangronisy don Juan Díaz Sema. pero holandés'2Veí»p., ,.ór, ,1/ ,, I
■ , —J . ' -'b í'.- . 'If',--Todo jé  baña prepara para recU^rl
• El Gobérnador civil hayánteiréáado de|fá ios reyes. r :■. f- v-! y ** i
señoi Deiegádó̂ sean áevdéltos Í08;dep6ai)|| , El arco petalado al Añal de la Concha 8e| 
tos siguíéntes', á don Carlos Sesmm Gil. v|ádorná c^,gróa aclivÍLdad.̂ ;,, . ,, r,¡ j  |
• El. dé 142*60 pesetasque cónstituyó dóñ|. Eb etELÓtel,Raíais,,se própáran babitj- • 
GOBzelo Hernández ZAbiaritOpáralos gas- ciopes.párj.el xpinistrodé jorĵ iada., ¡
tos de demarcación de la mina titulada Es- -r-A las.pebÓ,dé ;la.bpche\ ségróáabBfl̂  é 
peransa.téminodeAidales. ■ iSN/Sébaatiáo, ep automóvil los señores
Da 142*50 ídem que constituyó Aofr Ma-1 Cqíspéparó̂  t
S e r i a l  pofÉ^^
pi^iüba disDuesto cfae los tranvías de los! tentados en España y Extranjero,b̂ írcmia- (nuel Quintero par» josigastosi Aéla den^y , , 
bañosiparen en el trozo comprendido entre dos con 50 médallas de oro, «doptados por cación de la titulada Cinta, término de Má-1
^b lFA róo  á LaEsfre- 'él Ayuntabileinío de.Fárís. PaWer&an.en laga.-• . -  V ,  ^ambos balnearios y no proxi ^niéáie niebla los líquidos insecticidas , De 142*50 ídem que constiinyó domjlosé Je |18 metros y viniendo á caer ep, |río
desinfectaníeŝ  y perfumados., empleados Chamizo Cabello para los gastos de la mi-|Oyarzun. \v,i' i'*'ji»* '
para el tratámientó dé las enhirmedades de na llamada Movía Jose/a, en |Iéleg*» b
las viñas, árboróa y.-plantás; 7¿>ara el sanea-¿ ^  , i. ' / - ,
miento y desinfección dé-li¿t.itaí!ionaB, ta-á - Ppr la Administración de .mcien^ hj|^^Q8^ trós,fueron condumdpílén cpphi
----------- ----------—------ ' . i . ^
fteíraíos párá billetes Mloriiétrícos, se eiitrég^n eii el día
lia como hasta aquí venían haciendo.
Hotélí*—Aségnia uú colega que es un 
hecho la construcción de un hotel análogo 
alBeínd Orisfíwo de Algeciras, en terrenos.
táblécimientos de Málaga
P a p a la a  p»»» la a l ib f  .-rHay gran­
des exiáténcias á precios de fábrica ép la 
álmacénes de La Papelera Española, Stra- 
ébah, 2Ó.
Be facilitan muestras.
M á g n ln a  d a  a u m a v  «Adix».--rLa
del LtmoB»i ' • * _  j  I lleres, bodegas* corrales y g?illi¥érÓs,Tara sido aprobado; eVírópario del .impuesto de |¥ ^ n  SebajtUn. ,  ̂ ¿ jai «Va
«Mil Cbgnao ©oiiaálaa^Byaaa* | cura de enfermedades en él ganado, la ,'póAspm,qs'del puebío de Almátgen., Él *’̂ lépióvii.pu.do aeri .ex||jró,o,dél̂
dé-Jerés. áe véndeentodo. los bueno. carrusjesy blnriquéO de
Catálogos ilustrados los facilita el Re- Consulta aratulía á cargo de Ocañá'Mar- 
presentante de «La ™ « o k  Gataláña», J. Farmacéutico y  Midicó-Ginécólogo,
Castro Martín,'Pasajede Monsalve Alma- j_n» tJr.wA DeAllcaiiie
céu de. curtidos. »■
«TO, . .. ';'Eetra|Ós íai^año nafüral al'bró
iüejor qwé sé conoce, en riquísiniO niárco, desde 25 pfs.
Visitad la exposición de está Cás"
procedente del lustituto del Dr* Rubio.
í'’>.HorÁsídé'9'á l.lí.‘ ■ ’
V in c a  fin p a  da,̂  xubakr—Sin, Hi-,| puza de los Moros, l6; p̂rMt îzqaie»dal¿ 
eión de alcohol,■ ^mpRjtaróénle ' p ü r o s . , B e r ; ^ - l a s 3 ? B ? r ' ' ' ' ' ' * ' ? T ^-__ , ____  . „ ___________ , ...,,
más paifeeta y rápida, -No se equivoca, éd ' yjcio á domicilio. Dé Venta en cálle Stiá-
vendeen.LaLlave,nalléL8ri08. 7; . |chan esquinad la de LaTips.
Hovehata da cliufaa.—En lá Cerye-1 .^oogn*©;: f^QipááliaiaB;5raaa»í|
eeiía «Ganrórróus»,'> acróditádo establéci- |4e Jeiez, deben pró!̂ arlo los íntéligente| y f
jSn la (Jámarade Comercio se, iteh^rón i 
lúMéfóBÓlléntrÓB ̂
p̂ará peai/áloá pódéréá pj^licps qüééyi- f
y  6 - y '  ' S . - -
.‘.V. ' ,;ü • íi" s,
Q a s ik  b i S S S
, Re'FeM?4*J,
Bs a o iftiu» uu«..o ÉkPrensa jénsi^ e a ;a ^
líen lá rbíhá déSlos viUicúltoréé y .prófehrénfcer nada en previsión déla visita de los re-
báüiaiii' 
Viiftiéndoló 61
:|iQBt%áT»l‘(jlobiéiíno á’ftu'déjue, cón^Áelyes ̂ fanteg^ j, ,,, .
I’iratádos éspecialménte éo4 Sral¿á.‘ ‘" I  “ Éáii UegAdpIps duques déla Gonquis-
h..\c -I D{.a rtvVtHla'nieniin á'rií nfl.lftCÍÓ dc San Satux-
miento que con tanto acierto ditije nuestro ,pgyg¿nas de buen gustó.
l̂ '̂ Séróciiĵ ^̂  fe» palacio da San Satur
, I í'AcbrdQáé felegiráftárA Lópê ^
ie véaseA** plana.
■MSJÍJ
particular amigo don Alejandro Solía* 
sirve la horcbatade chufas, aquí casi des-1 
éonocida y que seguramente *barAdesfilar' 
por la Cervecería de calle Marqués- dé La-
^°ÉlpíJdotouSi . . d i . ’W . i n u . é a l i - | p ® ' J «  ml.mí.1
inOi.A,,¡%..w.',v '■ I INGRESOS
AralandóVIa Gédulaa pékaioná-J
Pesetas
laa.—Deferente Bieímpró á las ipdicacio-1 anterior
nes det público *yen atención al gran númé- ‘ Cantenterio». 
ro de contribuyentes que aún no baii'cibtei
nido sus Cédülaá personales éste Arriendo R̂ p̂ etáculos. .' í .r> ; . 
baciencto uBtfdelas 'íactiltadéé que le con-. Lega procedente de derribos, 
flete el pliego*'de 'icondicíones por “qUé se  ̂  ̂ ^
rige el mismo, hj; solicitado del Excelentí- pgggado , . . . . .  .
simo Sr. Ministro de Hacienda y éste ha Aguas, 
poffcedido una ampliación de 15 dias que - 
terittiiíatá el’dfá 3t dé! mes ácttiál para ex­
pedir sin recargos los citados dPcainéntos.
AI tenei'̂ el 11000* dé pSiierlo en cónOci- 
mientoAél público bémos dé adyértiir qáo 
tratíscurvido'que'áéá aquél plázó nó̂ se so­
licitarán más prórrogas y se JtQcédérá in- 
medinamente á hacer eféctiyo los descu- 
Mertoŝ que resulten por la vía dja aprómio.
Bnb’dítb.—Éégún réterencias consula- 
les ba fallecijo en Santiago de Chile el
Cuatro obligaciones del empréís- 









P e d r o
h u e v a , ««i:
f  " * W  s„^ i65?|Jm %
i . ■J.meae.-aof: pieza# de RÓMe 7g«negoe .‘evadió d^’t^7® (Í6*íí(ílfaa de , i úlrteio
frescos 4 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe-1 Los labradores juedán en la mayor ̂
á 4 75ntas kilo í i Me la;infantaIsabel.
^¿o^zo^de cade,.rio * 8,4 ^^..
Choiee deRoad. ..mMieft ionkilo|>«z6a4eezlaialeat. p,eeiaeñladel.org.-
í.60pi.e, : r * *“ ® ®“““ *'*‘’’ n“
Cajas de meriendas con suitid&s vftr5á- '¡ ' ares »  «w
fpin^na. labor superará 
zar el continenró pegro, , 
mercado Je¡ prffdúcitiÓft'Vdi Europa y 
fuente dé inBsI,éniábÍe¿Üiqiíza8. 
.B Í® ífceP fl»
SegúJ ArL^VáZ)de cualjuier modo qní
A i#.n.̂nvv/o«iámró'l)c> en vrí¿‘Mnino. r .  ̂ ’ ' I doh Alfonsô áróéĝ ^̂
LoSiVlstiáF̂  lá Infanta Isáb̂ ^̂  ̂ ¿ lo se deténdrárón San Sebastián muy
—Es, aguardado en #tspuerto el torpe- 1 dlaa.ikC :j j V ‘
o Ĵ^ou00e{iíÜ8 f  el buque mercante ü.<, -¿y  désppî fifle.bácej
...  I gunta cpji t̂rftfíezD: ̂ ^
aUíjCOn cáró'c|er djB'instBláqó/i
EeinaRegente. -  -  ̂  ̂^
Según lS8 últimas noticias el día primeró i  ‘'boliifliet^  -
de Septiembre deberá llegar la escuadra í  |  c^mis|ón Je
I b^rnfdorpjrárééoró^ ’v»i«árósUbabia.
:Ds" M a d r id . qué téníáñ iérmúladás., , ,Drobá áutoridád les ofrefcp reanudé» Iw 
iüteirumpwwI'neg^óciacipnes que quedáro 
“ con motivo ;de la boda regí
una.
2.000,00 i ¿Vá guarda»'**
Totoi. . 6 . .
'i'. ■̂ ŷAGGS'' - 
Jóirnalés fle^cárinsjes. . , 
Idem de pescado. . % . .
Idem de, espéctáculps'. . .








'' I '''«IdftUaeeta». '■ ;u _ __
 ̂ Et diario ofloiaipablica las siguientes di«-I ""lss peticiones .cénsiatenlBa. eUu»e’''*
Jni» viaiaa V cacerías de 2 á5 oesetasl La función-dada en el teatrO'Tambéilick|p08ioione8: ; ' ^  * I de dos róaleSvdjjQíksL̂ ^̂ é̂̂ ^
, ^  ^  ^  Ion honor de la infanta Isabel resultó expl^-| Autorizándo la celebración en Barcelona,. ggpgpjg j^ piQg p5̂ ,|̂ l0g tjjj fcyqz,qae t«*>*̂
I dldá', '■'■'■ ■■■sfií,-j- 1^̂ ^̂  Aj íulio, de un concurso de palomas jftjj gjj y jejib'
f  Los palcos y  plateas estaban adornados iménsejaras belgas. . casetas eq todás las obras
ĉon floMs deUi^pOi .: . .....a  I Admitiendo dimisión que prewnta el | jopgg ¿é ¿alie. \ « .
Ái^ntrarjla infanta fué acogida , por el|sqb8ecretario del departamento de Hacien- | Los.patronos quedárOn éaé’stuiiiai «*r
público muy afectuosamente. «ú ; a |dá, don Bernardo Mateo Sagasta. _ titud,pero todo hace creer quino acept***®
. La empresa obseqniótp con un magníficoI Nombráijo para sustituirle a don Fade-i gjj[ gjjgóĵ 4ô  , V ^
Fábirleantoa d® Alaohol Vm l«®  cuyás cintas eonteñíán una frico Requejo. , . % El señor Ruiz Jiménex prpietio qoaf»'
Venden con todos los demhos piados, pjĵ ĝ¿g pgj Renigno s Idem director gené^l de Agricultura
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado , ; . . , .ü ,. |don Eugenio Montero Villegas. . 1 mana, cavo niazo aceptaron is traW®®'
de 95" á 18 ptas. la arroba dé Ifl 2J3 lî ®Y • |r . Guando los orfeones, terminaron el núme
Esta cása no tiene ninguna stipársal. 
 ̂Servicio á Jomicilip.
dé
éóidÜo'español RogeroMaiíet. ; 'TSrómas ' ’ ' * ’ ' *
“ A k tlro a .-C o n e lh a b e rd e 562,5ti'pe- , -] ’
setas se ha concedido el retiro paró Bomberos (incendio calle Co-
glcoroneldeCarabineros don Emilio No-, i,ĵ g¿jgg.̂  
güeras y^érferér , , . j  /J# García Guerrero (por cuenta
Para-TorreídelfMar y com el haber de de gastos de representiación
|8,l3, seje bá concedido al individuo del ¡eu 1901). .........................
cuerpo Antonio Moreno Guerrero. ' J. Plaza (haberes) .’ ,*
■ Ambas pcnslojes serán abonadas por es- ̂  Patody (ídem). . . . .
ta Delegación.de H a c i e n d a . D e r e c h o s  eacrituras de cornpras 
. Eaponaalaa.—El domingo úllimo se. de las casas para la ter mina- 
verificó en 1» morada tleiaseííorávluda'de'' ción del ¡Parque. . .
Figueroala firma de esponsales de la bella Trabajos y gastos del Parque. * 
señorita Garmén Figueroa García con don .
f Los vinos de su esmerada elaboración. jes estaba encomendado, la infanta
Seco añejo de 1902 con 17" á 6,50j^ v D e  Bubir al palco a los directores y losííe-
Declarando corporación oficial el Colegió 
de veterinarios de Cáceres.
'̂ Desestimando el recurso de alzada inter­
puesto por don Juan Mayol contra el no m
res.
'1903 á e'De 1904 A.6 ll2 y 19Ó5'A A-'Pul-
2(i0 o6 césPuAro Ximen y Maestro á:;7,50) ptas. Lá-i- . |jg¿ig¿g,jn.fmiciótt llegaron losunarjnos,
(. ’ grima, idesde 10 ptas. en adelant̂  ̂ i . fiabían estado celebrando un banquete
335 00̂  Las demás clases supenoresi «'próciO«|gQĵ  ¿g jaj£,jgj¡a ¿e|a patr9na,¡yriqne
) * |-módicOBi ^  z ) I tuvieron un lecuerdoipara:la tía del rey en-. -  ̂ . , ^
i. I De transito y á depósito 2, ptas,,iponos. 1 yiándola el ramo dé flores que decoraba la | diz para abrir un concurso de obras d eatt 
m A nf TDTXiVVr se alquilan pisos mo-:„ ,, ¡j ¡f nadas á la construcción de la daraena .nú
i S ’.M « »  » « « ' '®»'““ ®” P®'»®
Téipese que los â bamles 
huelga generadlo que rejresei
t  eo  a«  y »  m j. t  i- - y por la pofiibiiláád de dú’ 
bramientó de subdelegado de veterinaria ae I g g ^̂ g simii&l
I  ' ^.imbiriácí Jr j
’áuppll’̂  que 1
I dé gobernadores alcanzará á 
I ’ cías. '■ ■
I • • ¡ .-Banquete




Baleares, a favor de don Buenaventura Bar 
celó







 ̂ La infanta visitara hoy los YuerróR 
f.Gsimde catidadíy por la tardéiasiatifá
Luis Rosado Martin.
Testificaron el acto don Jusn Báro Lan­
zas, don Manuel del Rio y don Cristóbal ■ 
González.  ̂ |
Los numeiósos invitados que asistieron ; 
al acto fueron obsequiados con explendidez.; 
La boda 86 celebrará en. breve. 4
Aaoelaelón da Claaaa paalvag. \
-  Total . . 
Sxistensia para el 17.
3.426,38
8;873‘64
P A Y A S E R IA  I S F A Ñ f L A
El dueño de este estáblecimiento pOne en -jifa jnaríluna a ;bOídO)del i^ñonerq 
óbnoteimieuto de su antigua olient|Ía que. xiúñee de Balboa* •... d 
desdo el dí a li’ de Julio ven de el pih á los | • BiU»ao
siguientes pneciow- Ros îtde  ̂ I - En su posesión ¿de Munibeob
■ Igaftl áv>̂‘ i- 
á que ascienden ingreso».'
íi'80tf>8 ooato tWal a ,^0
en el peso. Para tiendas y fondas precios .Santidad
El Depositario municipál, Luis dé Messa. | oonvenoionales y económicos. 8«i»vifiio á i Asistieron al acuellas perst^ai|
V." B." El Alcalde, J* Aí DMpoíifo.
Se^c
í domicilio.
^Mavo F a a ift*  N u a v a , 5 .—Mll^laga<
—El senador señiw Allende invit, 
mer boy al nuncio y á los obispos.
da H|ciénda se admitan 
de S6(ptiembre próximo 
I cupones, títulos y cárpeos amortizados de» 
'í l  ha deuda amortizable al ̂  por ciento, vCn- 
‘ cederos en 15 del mismo éf>e.
'k  ̂ Anunciando t abasta paró el usufructo de 
Ma Almadraba gen delQasmen, de Barde 
él lona _
t  lnspavpi«l>
«te nuestró acción en Ma- 
Jmporcía|q£ró pór unmero- 
entes qdwmeróñ léiédeséu- 
éntífleos quflograran hacerse,
con un banquete al miulstro ie Marbié 
Asistieron al acto 48» com<6̂ BaléS» ^
ellos los señores- Qasas, Larilc8>̂ A> 8»M
jyíftttél
’í
Fábrica de Platería: Ollerías, 23
ter, Baena, Weyler hyo, BiV>aa 
otros.... . .1-- .. .. ... ,f . .[ -- ■
• Los brindis fuejron contest^doi 
nistro, agrádeciendo vivairónte el a g»**- 
. J^stafft.r . : w- 1 
El juez del Óongreso Astruye. i «h® 
por la estafar de 4.000 petólas medí,
. slflcación de un resguai^o del Ban< >oáé; 
'paña; - ’ ‘
Habiéndose dispue&lo que ios pi irû .
g l ' 0 * g l
GRANDES EXISTENCIAS.—PIATEBIA




" ,” ‘ 4> * - > / f v ^ ^ . - ' . ,-v
MiéroMes
TrATTSr ■ ~r
B g t w m  , A g u a  de (Bolonia, ^ g ü a  de iBarcelbua, J^oción vib?et$s, • 
■ "^ n m V lIra  f fe v il li i l í  R um quina, Lic<>r del.PolOy M entholina, P o lvo s Sim bn, P o lv o ‘G óu-
d ra y . P o lvo s y  p asta  p a ra  los dientes,'Vaselinas,Cosiuéi'icos, P om ada H üogaFa, esponjas, borlas^ esencias, 
¿s^ix^^|£^d^ey^^ para; e l  cabello , jabones»de^olor y  mfedicinaleg)i
HgTslÓB Vec6nb'éidiá]|̂  la letr&̂ y loŝ íî ffldios 
del,exjpie8ad(> 'dóéiiiAeiito,'lós pió'mlbrados 
' af efecto, cehores Calero y' Cnellar, á’écla- 
varon que ea lo ekcñto del resguardo %n
Droguería Uñiversal
. : Offax&adla^iOS D R O e A S
;y  o tros
BoamÉm&iŝ
Bamix esjsecial para pdrpariua, Tnbosdle pl^tc^a alhóleo,r}Finpel^ 
BspecíñcOa, Ágpaa minerales, Btragueros, Irrigadores, Algodones, l^eaiy 
Termómetros, Oro fino. Oro imitación, «Aluminio.
B la n e o  E e la ta n tó t  a g pjBOl«ltdandpaga p in t a r a  b^arioa
eontrab f̂ elgun<̂  ¡ra{bgps dé la let:̂ a del de­
tenido', pero no podían afi,rM'a/ 4̂ e la ikl|si-
ficación la hiciera él misino.
El juez ratificó el procesamiento.
Hoy «eiá levantada la incomunibación. 
JíneYo d iáv io MLos amigos de don José Nnkens ae,pro- 
pon en fundar un semaqario que 'se. titilará 
ElJRaáicalt^Oíi objeto de,prdsegüir la cam- 
paíi* que aquél iniciara én favor de lá'dic-
tadura. .......  <j
Dala dirécciófidel nuevo peijíóíicden- 
cargárasp don Ernesto j|aik, y éí |»e í̂a- 
taráu, pr f̂6rept\mente, las cuéatipnes so­
ciales educativas\ á'más ,de ‘̂d§fenaejr la
Unión Republicana y la _ hermosa obra dél « v,
25 de Mprzo de 190L  eá lo que se  ̂ 31 medio de llegar, á un armisticio en 
lajnahdad que le sMa>ra el señor Na- «aéjra de tarifas, 
kens.
B P A O l d n '  y "  wm f é # @ n o l a
Con el rittiál dó dofet'a'mb'ííf ké'há pbsesiSll 
nád6 de'la Dirééción Ge¿:e?e.lde- Prisiones 1 
el hijo'del Sr. N&Varroirer'erter. ‘ I
' Dáb'püéa éOní̂ rénéió con el Dlifectorf del ̂ 
pfesidio de t̂ arr«gon8, ' que lé dótalló el int;| 
tentó de evasión de que ha hablado la pirem 
sa esfús díás. ^
Dicho funcionarib le ha dirigido uña co- 
áibislbaciói?'Tpíáiéádfele sé âuiuénté ^a: 
^a'ráia.
S A p l t é a
tina comisión'dé Importadores de máqui-ji> Ím-í. j. 1'AyAd a* r£.
«losré Im pellitiep i
MÉ jPlOO-cmUdTALNO
'-Espéeialista'en oníermedades de la- iña? 
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y ésr 
tómago.-íÚcrpsñAta de j.3 á 2. ^
MOLIÑA LABíO S,! 
Honorariob conv«nci'onaIég.
Desda l.’’ de;9dtid ébiísúlta en lós'b'affos
deApoIb y Lâ BStréjla. ,
M  0 P a iía d iiio
M ú v o  d e  j í F a ^ f f t K  N n e v á  iu í ú m . 3 
Gran barato de encageé y tiras boirdadaŝ  
ñas’áó ̂ ufía’̂ í'sitó’ á Nává’íjrprrevérler, ro-|por pierias y váras. Especialidad en géneros 
gándOle qtiê suBpefid̂ 'poi' utfú8’‘díás l#apli'f de .punto. Gran sürtidíb dé abaniccé japone- 
eación de la tarifa máxima. E ses desdé 2 reeleii en*>adelánte.
El ministro les ofreeió complacerles. 
A r m l a t i e i o
El ministro de Hacienda ha. récibídol 
unas observaciones de Suiza que. plantean!
A  d e  F O N T A U U D
cS
M A E A Q A  I 
clases dê
A  p oseslq^ ayae
paraJBaMañana saldrá ej  P icelona él n^ñot 
Manzano, á fin de posesionarse del cargo.
A u to  áh p rls ld n
En vista de las denuncias presentadas 
contra don Eusebio Martínez, director de 
la Compañía Franco inglesa de seguros, el 
jaez ha decretado su prisión.
Réctíórdase que en Consejo de ministros 
se ocupó Moret de una casada seguros 
Franco-inglesa que trabíjaba en el norte 
dé España, contra 1& cual habían presenta­
do denunciólos bjlbaipqs.
B a  e n m b l o a
(SEtm O D E LtrOGHE)
%?rr!T v<
j uu piau jciativu a xuD vajuuxui?. nr--" mdquiüas dé escfiblt y |
Es posible que se circulen órdenes á las éoser y Bicicletas. {-  ̂  ̂ Qíásaá consistentes en todas áíjQsidades.
Expcbrtación íá toda' España, -¿i SídáUse I
S e p ro vis c T a i
‘ 17 Julio 1900. 
B « ‘̂ ÍSIal l̂Slé)^a>tkkn 
Alas nueve llego el tren que condugíó á
g e S r n a ^ p r . ,,,,:' ^
' Él vísjébk iiiíd»̂  büénp. %
La reina y los ínfafites s^  dlrigieion éa 
'cóéhb^a'il r̂aiÉiar.' moxx«x»«,
El Castillo y los baques hicieBn Í&~s isal-| f̂if;gf!yi}la. 
;yas dé.prdeñañza,̂
En el t á̂jl ĉto/ uñ- sóíaiádo del
’ caWllp  ̂resHltan^p ile^
Ai|ae|jíé le rompió la espada.
, El arco erigidojm la Concha resulta vía- 
tesísimo. 1
Ha fondeado el buiiad holandés 
Gallón asegura que desconoce''' lA íeifiió 
en qne llegarán los reyes.
DeñaCriatina ha estado en Fuenterrabía, 
donde recibió á las aptoridadO 
ISa ílégááo él iíífañté don Alfonso.
17-Julio 1906.
O o m b S B i R O i ó a  d «  g p b e r n a d p i < » s
Navarrorreverter ha manifestado que se 
dondrá de acaejdo con el Banco para reali­
zar n í n’rel yO ¿"Jos c mbios 
ucn « x«d
Sncursales de provincias para que no nego­
cien francos y este será el principio de las 
medidas quer sé adopten basta conseguir 
que se lleguen á̂ ñormalizar los cambios.
'VevniDso ■
El señor ’Gonoas marcha ésta noche á 
Barcelona y Tarragona á: veranear, 
í ' 'F.jboy«etp .
Hpmanones, proyecta una reforma inme­
diata en el Coligo penal' ôr 'consí¡|éfa»io 
deficiente ante los progresos jurídicos.
D»I(daÍto de es&dlAVlaî &a 
Ronfanones ha dicho que sin agnurdar 
ios préSÚpüestos haré que se ebnsfartiya en 
breve utffiaéwdeJlióBíto.de'̂ feadáVisreB, por 
ser de urgente‘necésidkd.
El ministro ,de Gracia-y Justicia se niega 
á hablar dé láE jrefórms del concordato, di­
ciendo solo que en el Consejo de ayer? se 
trató de ello, constituyendo este asuntorsu 
verdadera preocupación.
.. ■. '-Í B a d lll»  ;.. .V,
Mañana marchará á Málaga el señor Par
‘Mimñrn  E airlbn, 1 4 .
' Aceites minerales para tódae 
maquinarias. v
EspecláRdad en aceites'para mótores d e i 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movin  ̂
mléntos y transmisiones. Cojinetes, * Moto­






D a s p s d i d a
Mámianô ' visitó eétá tarde á 'Lópfez Do­
mínguez, para deepedirsé.
i r Í B j  o  'idb É é p é i s  j D o m i i i g a b z
López DÓiníñguez confirmó qué mañana 
marchaba á San Sebastián y que su estan- 
.qia ó» aqueilaíciudad duráfá baát̂  que los 
reyes márckéñ á logíárerra.
Lleva para la firma del rey una combina­
ción de mandos militares.
T H IA L IO N : Reuma, Góta, Extreñi-; ^  
miento. Obesidad. i •
T IM O IL IN A  uso externo é interno: Ca-’
tairatoá nasales. Gastritis, "Cyatitis, E ri-.n 3 '̂‘' W 
slnela,! Almorranas. 1 '' *
H B U R O B IO H : Nervios: E y to l :  Anti­
séptico;
IrfB V A B lJ R A a m e a t Diabetes: «Jen- 
»ien». Aceite hígado bacalao.
C a r b o lle :  Polvos dentíMcos: B o u eb m  
vi)uchas nasales.
II¡¡CURAS RAPIDAS INCONSTANTES!!I1 
Agente: Gasa Diego Martín Hartos 
G v a a d d a , 61  —-M álaiga
Se desea
híibiti^clóft cqü 6 sin ñtweble ,̂ en si-1 01*,̂  




n i s i u n i i D E  éá
Esta Gasa ofoeca gran snrtido sn| ^  ' 
todoS; los artíeules îiio.Estacidi!*’\' 'i,,: |r :i
,-cé
Extensas colecciones en Batistas," | ^  
T a S ^ S W ^ ^  antes del viaje á|Musetínas,j3asas negras »  g
ilD^tórra de los reyes, aíisüsán éstos ál colores; Géfirps^ta^ tardadas de ¿.h-síííí ^  
lias regatas qáe se han de celebrar en Saa|batistas y se í̂i d mnbidad de artfcíi-| . ^
|SebaByáñeí27 de Jalio. |los úitiína'nbtedád ;^ará Séñ<na.̂ ^̂  ̂^
I 'Eépeciálidad en pañería  ̂al;^ácáne|::
 ̂ , Méóibisióññúmerimísimádéiápróvlü-fea
déGuídálldars, acompañada de Roma-1 chalecos fantasías! driles paja caba-1 H  ,
.n Jfionesrsoiicitó de Navarromverier lâ  ̂ . I- t í
xxnvi.,» nn á« 8 i^EGGIONDESASTipjRIA l , P  o
D'»mTií»nífc  ̂ ' gi« . - . . i  Góh gran esméroSs*' Conftóonal’J? S
— - a El ministró prometió, formukr él úpor-«Ĵ Q̂ ¿HÍgl£̂ g0 ĵ Ara cabaUerps'V ^
á precios mny ecobSlii^ós. __1 ^ 0
O
R « f ^ « «  . -■fluñoexí.éaf^ñté.
El presidente del Cnnn6jo,,̂ ;MWandq, dn| También le píopusierqn que sé reunierâ  
las reformas de Guerra, mostrábaae con-|iog de la proVineia paiálórmar ei
trarió'á éstas y asegurando que sólo bará'|'¿¿̂ ¿g||jp̂
las Sé'terdadero ínteiéa para el ejército, y I ministro acogió la idea con ,eníu- 
elpaís. ■ , . • ' ' ‘Ísiasíno.
: _  E ^ r « v l« t «  ' - i - -
LópezjDqmlngúez conferenció con Yáz 
quez Mella esta tirde.




. u F ir m a
Ayer firmó el rey Ja siguiénte combinja-̂  ] 
“ leticia:
fiscal de la Audiencia del
jr.̂ a JU.SAUWva»yj,\
ción;de Gracia! ̂ e 
NÓmlirî dOi ge
CédularrpoxlfiO 
Aceí'bnés’ darRi^eó . >
Acciones Banco Hipolsearlo.. 
líelones.Cpiiaipañía Tabaeoa.
féüa‘̂ íí4á,i..íil4<
Mnrcia á D. Rafael Pérez, qup eia;^esidén?|^^’̂ ^ *  '̂ ®̂ *??MĈ  









Escaladai que era fiscal en Alicante.
Idem fiscal de Alicante á Di Lüíi'Éópéz 
qae.gera de Muieia.̂  ;  -x'-
Idem preáidenié de sección de la Audien , 
cia dUSajaiñanca á D.M^
Idém vbcáles de fa' ûnt'a directiva i délP^fe^fK^ 
Pai#óí̂ tadÍ6 la trata dcifilanéair qli'cóadel ^
Día 17 i
p  h a b r á  d r i l e s
ti Uaaiado d i A b tiáñ ém fiso  - ' ^
G I Í A N  G U I i y i A n T  i
I que eé el mejor reconstituyente é infalibíe
A T O j 11000* 
OO'OO] 




contiá la anemia, pídase en todas las 
macias., -I
r ;j ®®pé*ltó"'C®Íí'lá'al
P#z M i Teiasoe y tapóte •
Mayor, ÍS, Madrid . «Lv,




18 f3,S0 mádruĝ ^̂
Bb Palma.. . .viLk
ienygia.n.deá piÉáficióñeá'‘'SJáia*'̂  t1gíla#*'’al
l i ^ i B n a n d o  R o <
* SANTOS, 14.-M ALAGA I,
Jatiábleeimiento de Ferretería, Batéilide * 
a y Herramientas de todas c la s e s i t I 
Paífá favorecer al público con pFecioe iüuy | 
HntajoBOS, se venden Lotes de B >teríá ‘̂ e , 
Cocinó, de Pts. 2,40^ 3 - 3,75 » 4 ,50 --5¿15 
6,25- 7- 9- 10,90- 12,90 y 19,75 éa] 
Adelanté hasta 50 Pías. , |
Bo gaM^iia Éb-é'alláad I
de Guadiana y á D MañUef Ülrlíérte;




t á é ^ f  éétátí' Itó Atfe^
‘  Joajqqín (García,,quedo era de 4» '  Colegiata i 
de Galatraya. ’ ■ ■ ■ ' ■ ' i
I El Ayuntamiento b^ ĉoif^dAdo" i
en^|evejin monumento á Gastelar.
en la calle de Alcalá, fienr
teálaigles'
Sq Emplazará 
)  l  igle ia de San José.
P a  a r a n e é l a a
Dicen d|^arís ,.que e. 
la sê luttda óolanina ê^nes%1a||i é̂li 
Térmiñado dicho estadio lo remitirá 
NaVasroyrevertei' para que haga las propo 
8iclonéB,. qíú9 juzgue oportunas. k
Afirmaeijones
d « López Dontlbgtté» 
LópezJJoiníDguez ha dicho que el. Mar-' 
quqs de Totar solo irá á Roma á presentar 
sus credenciales de, despedida, no conti­
nuando por sentarle paal aquel clipiâ  
taiñbién afirmó ser inexacto que el, jGo 
bl$|'4o,jecib|fra una, nota dípromátion del 
¥aticaáoreiaciónádá;con! dicho embafado]̂
, ] O o m b ^ n ó c l d a f
',  bicesé que Ja .combinación diplomática 
se decidirá en SaASébSatíán. ^  ;
lina comisión de. aícpholeros.;de distin­
tas VíOvinciasNvtBltó̂ Î ministro de 
da-̂ ^̂ p̂ dilJó qlíófignren en lá comisión 
que]|4tuiliñld.||Bl̂ ^̂  k  ley alcoBolera 
detérkp»ad|ZAperftpdaí̂ ^̂  '7
Navérrorreyerter i6S\djÍp qne teqia yá i 
designauB personai autorizadas por "todas 
las próvinciaa é Interelada# en-̂ jél ^nto.
La corntidón aé rédnirá el sáJiadCá ka 
4oee de la mañana, dáádple pólésión . Na- 
:yarrÓFrévÁíterx
Lá.fórmiíiátt 1q4, Oituets, Gte-
Uegp, nmrqúi d̂e díQchak̂  y García Alon­
so y los senadores RÓdrigáfiez, Bushell, 
Maiqués de Laques y marqués de Reinosa.
 ̂ ^omP éep'et^kactuará Valdés.̂
También figurará en ella el director de 
' "Aduanas,..,;
;Pkahgá ,,fo3i*,aoB« ■ 
Alvaiado. ha dicho que todos lóŝ ’̂ irseióá- 
les del Estado tendrán qáe holgar' un día 
por senianá para cómpéásar la falta dé 
crédito.
A
tk a q l^ e s tq ^ t  ;̂ :̂*aéndá̂  ̂x4ó">tÉfiÍ¿jjíl' 
(fibrinas Maxtife.
...... 'ciojaj...
setas 1,50 én ádélai 
A diario, callos á
.d '̂jíi0,6p îóhClAi
o
L -̂.'.Alegma.'í |̂S,--ea8as‘''Q uei^ r,
e familia
éfcjcfaañ
btrds fiin4s fídê líéiT á
hoinribks spkiiná® t̂9§ do 1® deD|;ición, que 
cón lárita ,fi¿epueucla le causan su muertel
LA dENTÍt ím r iíQ ljlD ^  ’ GÓI^ALEE
; Precio del fraseó 1 peseta SO céritimoS.
Depósito Gefitwal, Éarmaoia'de calle To- Í 
rrijos,2', esquina á PiiéHa'Nueva. -Málaga
U E t t M l A
MARQUES DÉ LARíOÉ, 8 
Gráñizadoî  de chufas avellana y limón 
Rick horchata de chufa, hecha por̂  u 
ántiguomaéslro neverov'alenciano contra-;I. 
lado ál efecto.-̂ :Exquiáitps refrescos valen-f 
bianóó con toda pláee de jarabes. I
Sábtosns y éspeciáles sandwiebs á 15 y|; 
20 cts.—■Bdbi4ás y licores de todas clases á| 
preeiós sumamente dé8conoci4os. 1
Ghbcólate con tostada 4A céntimos. |: 
-r Uáfé de PuekP Elcó, éon leche ó sin eiláj 
¿ lo  cts. vaso.—Cérveza béla'da y ái nátu-f 
ral de la acreditada'ínáicá Grhz del Campo, I 
de Sevilla 15 cts,, Mck,--"L6oh% f  ó w  
Suisá y Holandesa ó 4o cts. lltró,'\médiol 
litro 30 cts. .1
Dépósito de nieve,'á precios de fábrica 
-ai pfer mayor y menor.
Despácho.á todas horas.








Éépeoialista en enfermedades de la piel.
Cura#ón de todas las afecciones del cue­
ro ̂ ábélludo, iñciuso Tiña, en 15 ó 20 días.
Mérpés én tódalf sús manifestaciones.
Paño de la cará, manchas amarillas ó he- 
pálkaa.^Lupns, Psoriasis, Lepra y la tu- 
betcnlosa en el primer periodo.
Consalta de'doce á dos.
'Callo  d e  C o m p a ñ ía  13lifw'r'aifrnf II iinfi'riin'̂  n
M a te m á tie a s
E L E M E lÉ rA t. y  ÉT7FERIOB
PrépáfácilMTafá carferás especiales 
E N R I Q U E  G R ñ C l A N  R B B p U L
Plaza dq la Ikpstitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
DIRIGID̂  POR
' Joaé' 'BÁiiÉia y'ñklVáF'aa 
en la calU Sta. iMcia, núm. i  
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la mélposición de Jos 
dientes, trabajos eú oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, ebronás, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local 6 gene­
ral para evitar el dolor en las intervf acio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad dél dentista,
D i b u j ó  r e r s p e c t i v o
i p  rnilETa limilIlBi cun-piüIlBeli por 20.PMS 
L A S  J O Y A S  DEL P O R V E N I R  
¡{B R ILLA N T E S  D E BOROII
lonvirtiéndose en exigencia de los iiemós. 
son ijfactqres decisivos- en la sq:erte% laLa apariencia, el boato, la ostentación, 
persona.
Estaos la causa de queja iudustriaiy el saber trabajen sin descanso para poner,al 
alcance de todas las fortunas artículos nuevos ique-constituyen la satisfacción de vivísi­
mos d:eseos, que de otro modo sólO; unos cuantos elegidos.podían satisfacer.
Desde 1828, en que empezaron los trabajos para lograr el brillante artificial, hasta 
hoy, ¡cuánta investigación! ¡cuánto esludio! Pero hoy eMriuufo es nuestro' y podemos 
ofrecer '
L O  I N C R E I B L E
BRILLANTES químicamente puros,-máS.hermosos y ,de máp brillp y^espléndor qpd 
los verdaderos. '
BRILL ANTES DE BORO: UNICA y verdfidera ocasión para emplear bien el dinero 
en alhaja, ORO DE LEI, cuyo valor representa más de diez, veces él su coste. .....
ANILLOS parsi, caballeros y péñoras;, ORO de LEY. ex- 
pléndidos brilkntes sólitário y trefeillos, desde. . . . 
ALFILERES para corbatas, varios tpqdelQSj^QRO ,de 
LEY,magníficos brillantes, desde . . . á5’
ARETES, (pendientes) «bones» para señoras y señpri- 
tas, ORO de LEY riquísimos brillantes, desde ♦ ft ,,; 25¡
25 P tas.
No tienen, talco y se pueden lavar para limpiarlos, como loé verdaderos.
TODOS LOS MODELOS DE LA A L T Í JOYERIA.PARISIEN, éli á'deró̂ sós, con her­
mosísimos brillantes, perlas y piedras de color á precios baratí^mos.'
j P l E L A f  N A E I O Q U Í  H E IP A S !
La ciencia ha declarado que las naturales perlas nacen eñ la cpiicha'^^or'la presencia 
de un parásito ó de un cuerpo extraño quehaca segregar al animal úna substancia 'que 
es el germen de la perla.
Estaísubstancia la empleamos nosotros también como núcleó de nuestras PERLAS 
NAKIOQIMIGAS, la naturaleza no hace luego sino cubrir de suepsiyas eápáe súpérpues- 
tas á aquél gérmen y Rosolros obramos de igual modo. " ; ^
Así se explica solamente que*huestras PBjRLAS NAKlOQUlMlCAS tengan, absolu­
tamente iguql, oriente. Igual peso específieo é igual composición química que 'íáR uatu- 
rales.
Se p osen  .F p O A S  p n c ^  e s detodaff clases
N u e v o  m e t a l ,  p t ó j k i s o
liinventodei valor inestimable. Uáíverdadero ¡metal nuevo.̂ aparfift;̂  ap aI din 1*
industria, amenaizándo seriamente al oro.  ̂ ^
OR ALIN'A Aleación de,oro purocOn bronce y alumiüio, hecha en déterminádas, cir- 
cunstánciasj que le hac&inoxidable, con el mismo brillo y elpmismQjqplqr ainarilló 
terístieo. del ora. . . . ■ ■ '''*
Las cadenas de ORALINApara reloj no se diferencian de las de oro figo., ,
Los modelos están hechos con las mismas máquinas que las de oro de ley. 
Nosotroeígarantizamos pordiez años nueft^aa cadenas de O
T E E G Í p ^ ^
parasenorasj vuMuuvxvm s v ,* . ,
Gada caáena lleva estampada éa úhá'^aniliá ia jiálábrá ORALINA.
' Unica Gasa a u to r iz a d a p a f a 'la  venta de éstos
S IE B P E S  104 y  106 S E V IÜ tA
Suoursaí en esta capital, Pasage de HareÉ t2 al 60
I al Gariono.— Ar9tesÍpmdientéa% SorHjá8tf4 lfi‘
leresdemriiata8,imperdMes,í&diftñontado§fibreOrVi£lata\yQMALINA.’
ü H iH U & S  1 5 , 6 , 8  y  10 p t t e s I 'P t í f i iB S i jo s
NOTA.—Eagqstamos toda cla^ derpiédras y alhaja?,psadas.y s,e hacen nuevas al 
gusto del cliente. ;
OTRA. -  Está casa tiene pritilegio exclusivo de sus inventos y castigará'^on todo el 
rigor dela LEYáquien los falsi^que.
. d e  p in o  dLelNo;pto^d^:!g;o^
! y  A m é r ic a ^ . ¡
. ? P'a"Sa GONSTRUOCipN Y^^ñlLERlÉ'
.eiPLETOSÜBTIDOEIllíIGllSJllBLOIIÍSlHWCŴ̂^
‘ ■ 5 FAB|IOA|)Ej|SEBafl§̂ _̂ i;
V̂ENTAS Ai. PO|MAYORY MEN0R7|
Sobrinos de Jj'íierféra ^
" GASTELAR, Bí-rWAfeRQA'' > ^
D. Manuel Lcíia. Bójrbónv Ótió, D̂  Éwwsto 
Galán.  ̂ .
Vigilancia: Extremadnra,, Pñméirtenien- 
te. Di Aíhertó Imperial. Borbóni segundo 
ftenientéj don Eqúeiicp del Alcázar;
J.EFE.




A ro rly  Montaut y'G arcía
INFORMACION MILITAR
ÍI.UIIIA Y^mmA
CsnablOfi d#  Málttgz
ís á & iJ 0 pB Jumó , ' .
París á la vista . . de 10.90 á 11.30 
I ipndr^Síáífefista. . . dq á *7.96 
Mambürgó á Ist vista, ‘ ií. dé ísafiffá L 370 
-  Día  17 
París á lá'viata . .
Londres á la vista .
Hsmburgo á la vista.
Pór haber éumpIídíBí tres años dÓ efectivi 
dad en su empleo y haUIrae declarados ap
tos pára el ascénaó, hañ sido promovidos á | 4̂  Góntóios |ÉogíOfío)j á pasá̂  la tes
pihuero^enieptes, los segundos Jsnientes'I ^a 4^ v m ó , jiunslto páitlculár am i^don
de 1J.60 á 11.90 
dé 28.Ó4¡á 28.14 
de i.3;75 á %380
del .
XiOMdehoy
Miéreoles Í8.-r-Velada y prúsica jox  la 
b̂andá|d̂ l Régimientó de Borbón. O  
'.Xoa d e ■ KRftAñn „
Jueves 19,—Velada y lécépción eq^a ca-> 
del^Junta. -
''^íajospo.—Ayer salió para I |̂|;anaN
m -
Agustín Sáenz de J ubera. 
Deseámcsléfáliz-Yiaje.'
bastonazos.
Un transeúnte apaciguóA lo? cóntendien- tes. '
Visitar en lá Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encóntrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á lá carta.— Sé sirven banquetes 
á precios arreglados.-r-Megnificos merende­
ros con vistas al mar.
D. Jn&n A. Aguchel, hace planos y Jós 
pon6iHn perspectiva, aplica ésta á los cuár 
dios .que tengan que hacer los pintores, 
pintá;escenografía, y da clase de perspecti­
va liúéal; todo á precios convencionales.
Pasage Larios, 2, p rl. deha.
P a v i m e E t o S :  H ig ié E ic Q B  
#  ■ ■ i>̂  '
'Mosáioos Hidráilfoot
DIBUJOS ARTÍSTiCOi 
F1I®CII©@ iS^ M élÉ íi© ® ®
Una comisión dq,o|M6irús,dé8|gnadá,'én éí 
mitin do apoche, hq viéitado áísRomanonea 
parâ pe4lrle>o^e sean indultados los'conde­
nados por delito de huelga.
M A R Q I K Z
dÍE tJJA N O -D E N T IS ÍÉ A
' llBpe ŝlldad «n dentaduras 
gí»tem¿án»^®0%>' Eáéatialáe 1 
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. I s A  J U O B A  '
jÓ S É '^ 'A M L Q U E Z  Ú A E IZ
Plázá de lá Cónsutución.- Ma l a g a  
lierto de dos pésetas haüta lásoinsó] 
tárde.r-De tres pesetas en adelante áj 
todasJhoras.-rrA diario, Macarrones ú láj 
Ma^ÓRtana.—Yariációnen el plato del día. I 
Vinos de lasmejoros marcas conosidaa y í 
solera de Montília.
Queda abierta la Movería, se sirven he- 
ndúSvde todate, clase?, . 
t S z r v id lo  á  d( imleillo
Mptrada por oaUe de San Tolmo (FáMo| 
do ta Farra.)
Oaat@lsff, B.-
' líOsetas do relieve de varios OBtüqé 
pafa sdoalo» y decorados.
-Inodoros d©émont.5bl!SP.aageras,—  í 
—Tftbieros y  toda clase de eonipri 
«ddos do cemento.
■ ’ lâ caÍMM
éf Al fr o é ^ s  dé 'eiía mé-fs
r§k-i* y ̂  c0K̂ ékKici¿̂ ,
de Infantería, con destino á eŝ â Tlegión:
Don Federicó Jiménez, don Juan Seguí, 
don Julio González, don ManueLSan, 
iin,¡ don'José Denachoig, donArtaró Gon­
zález y don Gtrlós, CaúdfeV don Lulŝ
González y doA,Felipe Serrano, del Regil 
mienjió de Géuta núm. 60 (Ceuta); don Emi­
lio (Jareis, don'Joaqúíiyjdel Soiarvy don 
Mariano G. de las OorMnaŝ  déi Batallón |  ̂ B«o«jpríaña.—Habiendoéuígidó 
dé'Cbieláñá nóLm. 17 (Ronda); don Franeis- | xencías entre el émpresarlp dq W de 
coMorénpy^pn Cario» Lozaoo, del R©g%| toros y la Sociedad ía«r¿»a Vé^/ra»co la 
miê io dé Álâ ra núm. 56 (Cádiz); don Al-,| bemráda que la misma proyecta es proba- 
Dedo Gáíchi, del Regimiento derPaMâ  n:ús | bleée Célébreéa;lá flMsKquI dE Yion r̂e k 
m©ro 48 (Cááiz); don Níécías González, del.| la Bociélíad.
de Córdobaaúm. IQ (Gmads); ,dóü Jpá-Í, v. EfflCáiañNlo fná taoS
qntn de áiíMkch, y jjérqu p t S í i , j í  m
del de Extrem^ura n m .  15 (Málaga);-don | ips Altos Hornos al cpnííamaestré Pedro 
Ramón de Fuentes, del de ta á d a  número J  dé! jorge y éste contestSleque eítaban laí 
34' (Sevilla); don Vicente . Amillntegui? . y i-piá¿g,s cubiertas, promovió un fuerte es-
don RicárdoGíenzález, del de Soria número icáñdalP. ** «e es
9 (SevilL) y dón Fernando Lazo, dél Bstv i ^  w« x r ¿ « ^ x
llón-'de Ségorbe núm. 12 (Tirífa)/ . I  ̂luadeliz^ente
Destinos é» In/a»íería..>-r-El cproael I . ^  4^ Ĵ pestro partícula»
don Julio Melo á excedente en ésta Región.
TeniénteACÓroneleBí Den ̂ Éarique Rive- 
v6, del Regimiento de Soria (S&vitlá) á la 
Zona de Terúel; don Rafael Rodiíguea á la 
Cija de reclutás de Motril; don José Gués- 
ta, de JafUsja de reclntás de jlondá á la de 
Huelvav don Joaquín Solí», dél Regimiento 
de M Reina (Córdoba) á la Caja da Linares, 
7 don Ricardo de la Rada 4 Ja Gsja da 
Ronda.’ ■. ■
Comandantgí; Don Luís Péréz,Al Régi 
miento de le í®.©ina (Górdoba|̂  doní̂ illrtaro 
GenzálezPásciial, á Ja Csja dé Osuna; don 
Migúel G&rrivlo, al Batallón dé oéganda ré- 
«eivs deDsuns; don José Díaz,‘̂ á exceden­
te en esta Regióa, y dón José Vico, del Ba­
tallón de seguida reéérva de Motril á exce­
dente en esta Región. .
—En el Regimiento de Extremadura han 
terminado los exámenes para cabos.
S c a ^ to to  ¡pava b o y  
i Parada; Éstremadura.
' Hospital y proviíiones: Extrémadura, 
Capitán, p . Emilio Canís.
Ga¡̂ rt.«j: ExtremaÓura, Capitán, D. Mi- 
gnél Melgar,̂ B̂oshónj otro, D, .Dduáído 
Mendoza'.
: fAGuardia: ̂  Éxtremadura, Primertenientê
amigo don José Pérez Gómez.
N aestra pnhprpbnena á los padres del 
recién nacido.
• Avoo,—El lunes dieron principio en el 
paseo del Parqué las obras para la instala­
ción del arco monumental que la Junta do 
festejos cPloca á la entiraáa de dicho paseo 
para las fiestas próximas.
»v o «»n t«d o .—En la inspección de 
fvigttai^iAae p?0«ent6;ayer.T^
, I Pérez Rueda, autor dé Já héridá qüe itsufre 
en laiespalda FranclscpiQiiya ReqaéM des­
de él dfá’íúáel'áctuai. '
Ezhüiñagión.-^^ l|s cinco dpla tar- 
4é de ayer ;íaéron̂ xhüínád<>* én elp^en-
píSáTterio de S«í Migtíél iqpiírpstos del cotláve» 
dep. FéIjxYpltÍ,.pa^ <ip nuéstrA |>artí- 
cular amigo Dt Ricardo Totti Ayusó  ̂ ípaia 
su traslado al nicho de familia.
(PoDgpsBg P vo vX ñ o M l l^ fg le -
BO.-rContiDúah cóh toda aétívidadlPs tro- 
bajos dé la Comisión organizadora áol Con­
greso Próvinciál de Higiene.
Precisó és qpe las clasea intelpi^ales 
de Málaga-p¡p,ésten su cóncursp á e^jáobra 
de interés local, que ha de ser demÓstra- 
cipn de nuestro estado de cultura; obgá me­
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el cnltiyo de las cieneitB no está aquí 
4aa abandonado como generahnente le cree.
Naeatros intelectuales sabrán responder 
al llamamiento que en nombre de 1% culta* 
la  7 d$ los intereses de Málaga se lea ha 
hecho, 7 el Congreso de Higiene, aparte los 
beneficios. <qóe ha ,de repoifrtaa á ios intere­
ses materiales de nuestra eindád,  ̂tendrá 
■ suqa síntesiB hermosa. Es esta la expresión 
del estado de cultura general 7 del valer 
de nuestros intelectuales, singularmante de 
nuestra estudiosa 7 acreditada clase mé­
dica.
V la js v o a .— En los bóteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via- 
jeros:
Doña María Sándero é hijo, don Alfredo 
Qrafón, don Eduardo Córdoba, don Luis
Torrent, don Hsnuel Pérálta, don Anto­
nio Miranda, don Francisco García, don C. 
Rodríguez, don Casimiro Lama, don Ra-| 
«íáel Luna, don Pedro CebaUós, don Juán| 
Jiinénez Medina, doh Juan Moreno, don! 
Gonzálo H. Zabianrre, don José Funiel, | 
don Domingo 7 don Manuel Márquez. |
, JSl p pogp »m «  o f lo is l  d e  lo e !  
fé á t e jo a .—-De un dia á otro estará ter-| 
minada la tirada de treinta mil ejemplares | 
á dos tintas, llevando como cubierta la re-̂  
producción del famoso cartel del notable, 
artista don José Fernández Alvarado. No í 
se dirá que se ha escatimado en darle' pu-1 
hlicidadáloe festejos. I
P a r a  a l  C obo  B lá ñ e o .—Justo es 
consignar un voto de gracias para el señor 
Prlni, iniciador 7 organizador de este boni­
to número dé las fiestas de Agosto. Dicho 
señor,con una actividad asombrosa,no sólo 
se ocupa de todos ^s detalles con gran aco­
pio de medios para réaíizar en Málaga la 
gran novedad del Cóso Blanco, sino que lle­
va más lejos sus iniciativas, teniendo 7a 
convenido con los dueños de carruajes de 
.alquiler que por la módica suma de coa- 
lenta pesetas presenten sus carruajes ves­
tidos de blanco en caprichosas combinacio- 
nes de telas 7 flores. Nos parece que esta 
máñera de resolver lo que para las famiUss 
era una dificultad producirá un verdadero 
4eseo de ir al poso por tan poco dinéro j  
rfiisponienfio del carruaje por tires horas á lo
Sociedad dé Carreras dé cintas de Málaga. ■
Tomaron posesión de sus cargos los se-g 
ñores recientemente elegidos, 7 se trató de 
practicar las gestiones necesar^s para or­
ganizar un festival |[ue se celei^ará proba­
blemente en el mes de Agosto, g
PoUtlBOB.---Ei%l exprésyde las once 
7 media llegaráá ncñiñeña A-esta capital, 
procentes de Madrid, e l: éühsecretario del 
ministerio de la Gobernación, don Luis de 
Armiñán, 7 el diputado á Cortés por Archi- 
dona,don José Padilla 7 Villa.
PapiBl v e r a n ie g o .—Está siendo mu7 
solicitado por los fumadores el excelente 
papel veraniego, no sólo por sus condicio­
nes higiénicas, sino también ppr el precio­
so abanico de caballero en que va adheri­
do cada librito.
Los fumadores deben preferir éste papal 
á ningún otro.
R einnlÓ n.—En el despachó del alcalde 
7 bajo la presidencia de dicha autoridad se 
reunió anoche la Comisión permanente de 
la Junta de Sanidad.
Adoptáronse diversos acuerdos, entze 
otros designar á don Juan Rosado Fernán­
dez á fin de que busque un local adecuado 
para Sanatorio ú Hospital, donde recoger á 
las prbstitutas enfermas 7 nombrar médico 
especial de la Sección de Higiene á dón 
Francisco Paez.
ILom ten lB n tB B  dB a le a ld o .—Con­
vocados por el Sr. Delgado López, rennié- 
ki
nienoB.
También el señor Prini bascando otro
medió que resulte ma7 barato para vestir 
de ibíanco los halcones de las casas de la 
«alie ne Marqués de Larios, Martínez 7 
.^erta (Ssl jMar, há ,concnrt,ado..con, yaiios 
icarpinteros que estos vayan de piso en pi­
so préseniandó los diseños de adornos 7 
que los vecinos elijan el que mejor les pa- 
.Mzca.
Tenemos entendido qué será así resuelto 
el problema, porque cada balcón podrá cos­
tar 2 pesetas.
^ S o e lB d a d d B  CfiráavBB d a  e ln -
taa.—En el domicilio del presidente,nues­
tro particular amigo D, Manuel FreüUer, 
ue reunió anoche la Junta directiva de la
ronseanoche en el Ayuntamiento los te 
nientés de alcalde, adoptando diversos 
acuerdos relacionados con la higiene 7 de­
más servicios municipales de los distritos.
No es la primera vez que se toman igua­
les acuerdos, sin que luego sirvan para 
nada.
N a tá ilo lo .—Ha dado á luz con felici­
dad un robusto infante la distinguida seño­
ra doña Victoria Galbién,6sposa de nuestro 
particular amigo don José Pérez Gómez.
Felicitamos á los señores de Pérez por 
tan f&ústo acontecimiento de familia. ,
D a  v ia ja .  — En el tren de las nueve 7 
veinticinco salieron para Toledo. ;D. Pedro 
Vórgara 7  familia. .
Para ll|adrid, D. Pedró María Delgado 7 
señora..
Para Sevilla, D. Ricardo Rodríguez 
Orozco.
—En el de las once 7 media regresaron 
de Madrid D. Eduardo Castañar Rivelles 7 
señora.
De Córdoba, D. Rafael Muñoz Mérida 7 
faniilía.
—En el expreso de las cineo marchó á 
París D. Alejendro Mac-Elnlay.
Para Madrid, D. Eduardo Palmer.
Para Valencia, el diestro Emilio Costell, 
Cortijano, y su banderillero Enrique Beren- 
gVLOv,Blanqmtó,
—En el correo de las cinco 7 media re­
gresó de Madrid el Jefe del Registro fiscal 
de esta provincia, D. Antonio Chaves.
do que para las ilumifiaciones de fachadas 
durante las fiestas de Agosto, para las 
cuales se han concedido tres premios por 
la Junta de festejos, reina gran animación 
entre los vecinos de las calles de Larios, 
Nueva, Martínez 7 plaza deja Constitución.
T e le g ra ir iB B  d a ta || ld o a ,—En las 
oficinas de telégrafos de esta capital/se en­
cuentran detenidos los siguientes telegra­
mas: , •
Barcelóna, Juan Sorianó, représentanté. 
—Verjer, José M.* Montero.—Madrid, Fe­
derico Peral.T-Córdoba, Salvador Marfil.— 
Sax, Ana Maldonado.—Sevilla, Sor Fran­
cisca Ramos.—Estepona, José Casánda.— 
Msrbélla.—E. S. Moreno.—Jaén, Sofía Es- 
covar.
D a n n n e la . — María Cruz Liñán ha 
presentifió una denuncia á las autoridades 
contra su examante Francisco González 
Mendoza, que constantemente viene ame­
nazándola de muerte.
Espsctácalos públicss
ila m in m e lo n a a .—Tenemos entendí-
TB B tro Titliáí'MiEil''’ ’’
A tercera hora estrenóse anoche en este 
teatro la caricatura Japonesa en un acto y 
tres cuadros, en prosa, original de los se­
ñores Paso, Abatí 7 Thóús, múéica del 
maestro Lleó, titulada La taea de té.
La distancia á que nos hallamos del lu­
gar donde dicha obra vió la luz primera, 
nos excusa de intervenir en el chismorreo 
que su manifestación pública provocara, 
tanto en lo que atañe, á originalidad, como 
en lo que se refiere á la mayor sum| de pa­
dres de }a criatura, algunos de los . cuales, 
al decir de las gentes, resolvieroin quedar 
en el incógnito, ora por desconfiar del éxito 
ó ya por no aumentar escandalosamente 
la trinidad libretista.
Limitaremos, pues,nuestro trabajo á cua­
tro palabras: sobre el argamento 7 otras 
tantas acerca de la interprétación y imise en
Al levantarse el telón aparecen varios 
oficiales.ingleses bebiéndose el contenido 
de unas botellas alrededor de las: mesasifie 
un. café Japonés servido por lindap Jóvenés, 
Desde la terraza der establecimiento se ad­
mira el.panorama de una ciudad  ̂’sobre el 
rio. V. ’y ■<:'
Aeulina Vicente) una camarera,pa­
ra distraer á los parroquianos dicénés en 
una bonita canción como se hacr una á|0- 
máliea tácita de té.:
Eatra en escena Narciso, (^r. Fernández) 
compatiiotra nuestro, á quién le ocurre una 
de las cosas más rara que pueden pásarle á 
cualquier vecino de la  Puerta del Sol. Ima­
gine el lector que el aínigo NarciiO se hÁca­
sado en España con Aswcma, XSjta. Ma- 
yendia), «unabarbiana de las de por acá»; 
cuya madre ha dado en la más déséspelFan- 
te manía quejpueda tener una suegra: esto
es, no dejar-solos un instante á los recién 
casados; y todo ello, por que el dia de la 
boda rompió el novio uña. taza de té que 
descabala el juego magnificó, regalo á los 
contrayentes del emperador del Japón, gran 
amigo del suegro.
Claro 68 que él pobre Narciso jura encon­
trar otra taza igual á la rota. Hasta que la 
baile, la suegra tirana mantendrá su reso­
lución.
Ya sabemos, pues, porqué la familia es­
pañola se halla entre los japoneses.
Los jóvenes esposos hacen grandes ges­
tiones para encontrar la codiciada tacita, y 
después de machas peripecias 7 multitud 
de incidentes, que dan ocasión á distintos 
cuadros á cual más vistoso y sugestivo, 
cuando JVarctso aparece triunfante .llevando 
en la mano la pequeña vasija, al ver á su 
mujer en los brazos del principe, á quien 
finge corresponder para conseguir que le 
regale el codiciado objeto, el esposo se in­
digna y tira la taza, que se hace añicos.
Te to ho,(Ss. Miró), quiere castigar al 
agresor y llama á su servidumbre, pero en 
tal instante preséntase un emisario impe­
rial trayendo el sable para el suicidio del 
principe.
Doña Hortensia, (Sra. Alba,) que bebió 
por equivocación nn licor especial con que 
Crfedníama, (Srta. Campos), quería predis­
poner á Narciso á los goces del amor, se 
había enamorado de Ka-ti te, (Sr. Gonzá­
lez), pero surge con más fuego el efecto del 
brebaje y entonces se prenda del desgracia­
do Te-to-ho, proponiéndole huir á España.
Azucena y Narciso pueden adorarse con 
toda libertad. Doña Hortencia levanta la 
prohibición, porque desea que"todos com­
partan su dicha.
Y cae la cortina.
positor ha echado el restó ée én él número 
de las fumadoras de opio, que tiene b u s  
pujos descriptivos.
Fué grande lástima que no se repitiera.
Lá interpretación muy esmerada por par­
te de todos.
Real y verdaderamente el éxito corres­
pondió á la mise en scene. La decoración del 
primer cuadro, ya descrita, es de muy 
buen efecto de visualidad y perspectiva, los 
rompimientos del segando son caprichosos, 
y la galería de crisantemos, del tercero, es 
soberbia.
Todos los artistas vistieron la obra con 
fastuosidad.
La empresa ha derrochado el dinero para 
presentarla. expléndidamente, mereciendo 
por ello nuestro aplauso.
Por la belleza de la música y por el lujo 
de la presentación merece £a tasa de té que 
el público acuda á tomar un sorbo.
Defunciones: Concepción Fernández San- 
millán, Rafaela Herrera y Fernández de la 
Herrán 7  José Vela Moreno.
«nOADO D I BAm o BOMMgB
Nacimientos: Manuel Filpos de la Peña, 
Carmen Marín Márquez, Antonia Leiva 
Sánchez, José Leiva Sánchez, Miguel Li- 
ñán Peña 7 Ana del Pino Raíz.
Defuñciones: José Morilla Aragón 7 
Francisco González Sánchez.
SnOADO DI &A SAAUIBA
Defunciones: José Sánchez Ramírez v 
Agustín Galán Gay.
MKsna
SALSDAS.FI JAg de! PÜEHTO di
M o t s í&
Bnocna bbxbaisob asbb 
Balandra «Paquito», de Meiilla.
Vapor «Ssgunto», de Almería.
Idem «Laque», de Cartagena.
Laúd «Joven Tfinidad», de Torrevieja.
' BÜQÜBS DlSFAdH/iAOB
Vapor «Sevilla», para Mífillla.
Idem «Sagunto», para Algeciras.
Idem «Cabañal», para Almería.
Idem «Britannia», par;á Cádiz.
Laúd «Antoníeta», paira Marhella.
A* «
Si la opereta no tiene otra ñnalidad que 
la de ofrecer al público un rato de solaz, 
ciertamente que cumple su objeto, poro sí 
las pretensiones de los autores van más 
allá, si, como debe presumirse por la diver­
sidad de ingenios asociados para calaborar 
en el engendro, idearon conféccionar un li­
bro inaccesible á la crítica, ó poco menos, 
hemos de declarar francamente que so equi­
vocaron de medio á medio.
Cierto que tiene escenas cómicas d» rals- 
tiva fuerza y chistes paxa todos los^guslos, 
pqro.tépbiéq  ̂lo es que (tlfanas de aquéllas 
dégenérian en lo grotésoo 7  varios de éstos 
no cuentan un quilate de buen gusto.
. La tasa de té recuerda Ki-ki-rirM, Oin- 
leo Tca, La gheisa 7 tantas otras, todas ellas 
mejor dialogadas 7 con más grácia;  ̂ .
' La música, ya es harina de otro costal.
£1 maestro Lleó ha escrito una partitura 
rica en melodías 7  en inetramentación;
Los couplets de «Té-to-ko» son‘ ibonités, 
así como la lección de las gheisas, el baile 
ka-kan-din,en los que se percibe un pronun­
ciado sabor nipón, 7 el qui ateto, que mere­
ció los honores del bis; pero donde el corn­
i l  vapov&anata'
saldirft el día 2Sfie JnUo para MeliUa, ¡Ne­
mours, Orán, Oette 7 Msrsellá, eóh trasbor­
do para Tunes, Faiermo, Oonstániinopla, 
Odessa, Alejandría 7 para todos ios pnerios 
de ArgeMa.
i l  vapor transatlántioo franofs
L E S  A N D E S
saldrá el S8 de Julio para Rfb Janeiro, San­
tos, Montevideo 7 Buenos A^es.
El vapor transatlántico francés
N IV E R N A ISmv K n n n i o
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro 7 
Santos.
Faraearga 7 pasage dirigirse á sn sonsig- 
ID. Pedro Gómez Ohaix. calle
Dan INSTITUTO PBOVXKOIAA NA d!a 16 
Barómetro: altura media, 766,27, 
Temperatura mfoima, 17,2,
Idem máxima, 26,8.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, nuboso,
Estado de la mar, marejada.
, Aeeite®
Bu pnertast á 47 real.es arroba.
naiario 
sefa ligarte Barrientos,
 de Jo- 
B, MALAGA.
N o ta s Útiles
B o le tím  O H e i& l
Del día 17:
Edictos de mihas.
— Idem de distintas alcaldías.
—Obras ejecutadas por este Ayunta­
miento.
— Edictos 7 requisitorias de diversos juz­
gados. ¿
—Distribucción de fondos municipales. 
—Industriales ffillidoa.
@ £ ^ Í£
Inseripciones hechas ayer:
moAuo m  aa mbbosb 
Nacimientos: Francisca Jiménez Asen- 
cio. .
N S 0 í p e « s t á .é i i i o í H
TEATRO VITAL AZA.-Compafiía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2.— «La taza de té».
A las 9 IjS — «El vals de Iss sombras».
A las 10 l i2.-r-«La taza de/té».
A las 11 l i2.— «San Juan de Luz»;
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYÁLi—Oran cinematógrafo 
establecido en el Muelle, de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos: ee- 
néral,25. ‘
CINEMATOGRÍFO PASCUALINI. U  
Situado en la Al ameda de Garlós Haes.
Todas las ’iíoches, variadas funóionei 
desde las ocho en adelante.
Entrada ide preferencia, 40 céntituos: ge­
neral, 20. ^
P08I&LES ií precios de fá-! brioa, sin ' com­petencia.—6.000 
modelos siem­
pre en existénoia, OALLE”NUEVA, NUM.I 
CAMISERIA. 30 modelos diferentes de 
BS. MM. el Rey D. Alfonso X lll y la Reine 
Vietoria.
Tipograña da EK,Fc>rBíi,Ait
W ' l l ' f e  é í - p @ l í O í  e m  e n e F p o ,  e m p l e s i B i é o
• M otieiaéil P e lV o s  M o iFFita ®1 é l m á s  eeoMém te®» a& os d e 'é x ito
Fival. PFeeio, pe 0 @tae bote. Se' Fenfiite poF eoFFeo ©eptiñeado, ai&tieipaiüdo pésetaa 3’*50 en  eeiloe 9 Boppell, 
fapmaeéi&tieo, B A M C F IaOMA- venta  ®n todas la s  di*ognePias9 pepm m epías y fapm aeias.
Fébriéa de Gaseoaas y  Jarabes
 ̂ M A U G A  L .A  « IS L A »
P re m ia d a  con  M e d a lla  do  p la ta  y  D ip lo m a  d e  H o n o r , en  la  
AXDOSioion d e l Progreso d e  M a d r id  en el 1905.
■ ' D E S P A C H O  A D O M ra iL IO ^
T o ^ é  c3.© “^ i l l a i l ó n
C a lla  M o ra n a  M on iroy, 4  #
Esneoitlidad en Jsrabes de Zarzaparrilla, Plña, Frambuesa, 
P e r a  Granadlos, Grosella, Cognac, Menta, Sidra. Agenjo, Rom, 
Azahar Café, Naranja, Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Du- 
rasmTMan̂ ^̂ ^̂  Banana y Albariooqne, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto imro. Cerveza helada y licores de Isa mejores marcas.
í
A IOS FIHTOIIES YíBUIUUEADOÜEi
TONICO
NUTRITIVO
Premiado con á grcmdes-Diplomas de honor, druc^de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, CO CA , GUARANA; C A C A O  Y  FÓ SFO R O  A SiM ILA B LE )
Cora la Anemia, BaqiUíiamo E ^ erm ed ad es n erviosas y  del «pxazón, A feoolenes g& strloas, Dlgres- 
tlones dlfiolles. A toida intestínaí etc., et:c, indispensable á las señoras durante el embarazpy á los que eleetuan 
trabajos intelectuales á fesleós sostenidos. SIN EIVÁL PARA LÓSÍNIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  DB. F I N F D O
lo
PÍDASE EN TODAS LAS: EARMAOIAS
YESO EXTRA PARA B L A N Q Ü E ^  . 
JR.esulta, niuy paíejo; más blanca las habitaciones 
y parecido á la pintura. í -  -  ̂  ̂ >
^ Unico depositario para Málaga y su provincia:
José R u iz  Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
Parches porosos Electro-químicos illMEN
. . . . . . . . .  «Mirinn dniRos rrae c a lm a n , únicos que cüian elUnicoB que alivia , ú c  qu     ur   
dolo* V las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas.
■ Dementa en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
« n íétás'
Representante en Málaga y su provincia: Bernardo García 
Mayti/iéz, Huertó °ám. o.
PARA £NP£RMEDAD£S URINARIAS
f M D A L G  P 1
m i L ,
ti qtís presente C A P S U L A S  ido 5a N‘D a l .O  mejore» que lá» del doc­
tor P l id ,  de Barcelona, y qac 'curen 'taás proas» y  Tádicalmeaíe todas las 
ENFERMEDADES URÍNARIAfS. T?remiaao coa m e d a U a s  d a  o r o  e n
la .E .s ;p o o íc ió n  d o  B a r o e lo n a , 1.S38 y O v a n  C o n c u r s o  d a  ?&• 
r í s ,  189S, Vefm ticineo años de éslto creciciHe. Ubicas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Aeademias dé Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones ciemiñcas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sus slm'llaresi— Prasco 14 reales.— F6r
macia dél Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y ytrincipálea de España y 
Átaérica,.Se remiten^or correo a.ntícipando 8t¡ valor.
P o d id  SRmiie-Jo pi w»--— d o  Im ita otociisa.
!
E J Í F B Í ll lE D t ó E S ’ C E  M  Q H E T R A
^  Autoga|?|iff® Fosas
Taller y  bespaqho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y  Automóviles. - , -
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depo­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUC^EOT» la me- 
jor marca del mundo.
"V Todas clásés de accesorios.—Reparaciones.
«‘OANIBALBSnE,,
No más GANAS. A los dos miául 
Istiulvs infaliblemente á los cabélle 
límeos 7 de la barba, él oolor nat 
é la juventud, negro, oas^ o é n 
on una sola aplicación. El color obto- 
idp es inalterable durante seis sema-
B, á pesar de la v a je s  repetidos , y o| 
slble apero i-ten natural que es ímimi 
birse que son teñidos. La mejor de ^
das las conocidas basto el día. AbsQli|̂
tamente inofensiva. Fabricante: B. ] 
Ganibai {químioo)i Rué Tronche  ̂
París. 1 frasco basta para seis méseA 
pesetas. Se remite eorrpo certifl-
adje, anticipando PtaL 8,60 en selloA 
jóslio: Drps ería Vicente Ferrer 7 
O-^Ffiaces», P|iFPélonaj~De venté 
en todás U» Drefué^áf^ perfanMirfM 
7 FarmaciaSi* ' «
Encoaiieriiafijones Econiiniicas
Jll Oondi de Wontecrisía 
Los tres 2¡98guef$roB 
Impresas las cubiertas 
Iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á Ipg 
snieríptores que por2§ 
etntimos encuaderna el 
tomo dé las menciona­
das novelas.
. f  y Hiñónos y Arenillas)
p H í t H s  D E  M
cálculos (mal de piedra) y  de las áíeiyii.??; uuaiaaora^^e tas eswecneces urcuaics. v-iurauoiaa 
del catarro vexical, congestiones, iiffartos/'á ê li''¥atend'Sft"rdi!í la incontinencia de orina. Cál­
culos dé Tós riñones; orina turbia, fétida mal olor), con posos blancos 6 sanguÍRplentos,etc. 
«Calmantés instantáneas délos más agu^s dolores yj'del deseo constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
.Consultas gratis personairnente y por 
M ED iCÓ  ÁÁ^gRlCANO i,
y que„cuenta en su personal fácuí'taíívo m
lita al D 6 C T O R  M ATEOS en el GABINETE 
AD RlD l G;an centro curativo fundadq én 1796 
'''i^reHddsYsiieGi^iatss cada ramo de la den-la mc ti ton ...t
da m'édiicá'y c.on̂  los más modernos adelártws de ipstjd^nt l̂ para la exploración de las en- 
■ 'íermedades.' ' ' ' ' ' '
e V E N E R A D  f  S í f i l i s
B)N
Nuestro m étodo curativo,.rápido,,! seguro y  seereto
En la? enfeí.medades-infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente ¿ea manifestación externa, venéffa p’ sjpíítí#! siempre tráe coppecuenqaa- 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acurriula éa otro puníoj produciendo otro mal 
gravé. En parte hay razón en éllo; téngase en cuenta, que para atacar toda dolenda infecdpsa 
y  espedalmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecerla 
roanifestadón externa, el flujo, úlcera 6 bubón, sino que teniéndose presente que la sangi'e es 
la primera que se infecciona por d  virus venéreo ó sifilítico', á sé depuración debemos atender 
con toda urgencia, pu^to que en ella están iqg gérmenes qpé han determinado la manife^- 
dón externa. En esto fundamos nue.stro método sin peligro y rápido. Cortamos la purgación 6 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizarnos las úlceras ó ',e^oriadqne§, y  resolvemos d  
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos: y  desde el primer momento, adsú- 
nísírajups al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por éste método que nuestras cura­
ciones externas se'án «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos,días», todo.s lof/slfl-'
iPABIO DI COMEBGIO
DI LA INDUSIBIA, DB LA MAGISTBATUBA T DB LA ADMimBTBACIÓN
DE ESPAf i A
CVBiéimTO BlCOs.J^PIIASt JSTlllOS HISPAROAXERICAIIOS X PORTOSAL 





A fio  X X V IIX  de s u  p u b l ic a c ió n .
i » R B S  V O l i U M I N O S O S  T O M O S
iM s ip m  « a  omrtuttnmdlé tmm^B pnwInolmmymian'lPaetaaml»
CONTIENE -----
OMTOSi ÉitaaMfliiA>Casgriflees.-BIst0rieei^ 
DesorlpflTos.— Momunentos.—vías da comunica-, 
dones, telegráSeai, telefónicas, postáis».—FrodUh:g
dón.úricoiá, industrial, minera, etc.—Comercitn- 
-^dnstriales Prb_____ - rincipales contribuyente».—
Maî Strataniv—Administraciones del Estado, pro»
Vindtles, mnnlelpales y ccleriirileas.i- Ferias.— 
' r.—Arancel(Siesta mayor. Xran des, etc., etc.—En fin, enan­
tes daiom pneden ser atitom al comerdantâ  
ladnslrial, oficinas del Estado, sodedades detoda». 
dase», á las personas da catrera, drilas, mUitaní̂  
SbénSaed adMUatleaa.
EB EL Úm OO  qne eonUent detaSadamenta la 
paru O a o la l por estar R ocon op íd o  dm 
ufUilBad pébtiom  p o r  RR, OO.
EB EL ÚMIOO «pía conUene iodom lo a  pum-
blom da Espafia por insignificantes me seaî , 
ordenados por prorindas, partidos Jndidales, dn- 
tiadea, Tilias 4 ,lnga¡n% indnyendd en cada muiii
1.*, una descripción geográfica, mstórieá -y está- ' 
itltiau ton Indleadón de las carterias,.estadonu: 
de Tmoearriléis; telégrafos;'téUfon<is,-rérias, »•' 
tabledmientos da baOos, drenlos, etc.; 2.% la pártr
•fldalfjr a?, ia».profoatoaaa,,oomea‘ ¡ 
o fo  »  M dm M ati wn los aoaumsx ai^*  ̂
ioadalaaqualaaajaren. '
EB EL ÚMIOO qne da por n i  tres órdenes de I
JgeUMô ^̂ ririesione» y calles los habitantes de J
B aaoolona j  Valonóla, 
EB EL ÚMIOO qne da por ras dos órdenes ds 
apellidos y profedones los' hábitantea da SavIf
lia , Llaboa 7 ^ H abana.
EB EL ÚMIOO que da una informiadón éomplo- { 
toinu de Oubm, Puaata R lo o  y F#- 
llp lnaa.
^EB EL ÚMIOO 9M da nna hfonoadón eompla- 
: tisima todos los Emtmdam Htapmna- 
nmaríéanom ,
1* A m M om  Oanlamti Costa Blea, CNutemala, 
Hondnras, ftiearagaa, El Salvador y República 
Domlhieana.
&* A m M om  d a ! Maríat IMéxIda.
A* A m épjoa d a! B u n  BoUria, Colombia, {
cS
Cl ê, Ecuador, l^amá, Paraguay, Perú, Repú- I 
”  ■ ■  ■ y CurafamJblica Argentina, Vragnay, Venmela , __ ,_,
É8  EL ÚEIOO gM aentim Poriagm l towr 
plefax
tEB EL ÚMIOO gM da nna BaooUba .a:
irmniopa, con las señas de las prind- ĵíL 
e^s representadas en Espafia, SW «I .
señas del rspresentanta, f
P r Ó C M H  2 9  P t a s e
' -'L' ' YñAWCÚ?'0É:
ES E|á ÚNICO ^ E  E SP A Ñ A
«UB ESTI COMPLETO
ES a  ÚNICO (WE ÓÓNVÍEñl ANUNCIANTE
© jp O R Q D l!  8 B  L B W  I 3 i ' T G d O B L  M U N D O
Ph
' Be baña d« Testo «A 9  látoeria étitoíi j  ds ÉAnjÍT-BAU.Li»B» i  Hiy#s, Plaza de
Santa Alte, Náp. 10, y en laa prmcipalel del mondo.
_ Be vetíta^en casa del Represéntente én Málaga, Belrhardó García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y eh esta Administración.
B>oÍ-haze
tomas, sin temor aíguno'de que p u e ^  acumularse ni manifestarse qe ntiéya, ya ¿liíe nófestfij 
.r..----- xí... —  -------- A -X.; .(-i»..-,-,., —  '’ siárá én ia sangre el mas,leve átomo«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, np dejár- 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la ip^nifesíación externa y la interna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
shv tem or á 'uiferiores consecpejidas. Al usar las «Cápsulas Koíh ó Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch», Esta e,s la forma de curar prgnto y bien,
Las «Cápsulas Koch» yale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 péáétás"pomo y  él «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si, 
S_ én aigán plinto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR( MATEOS; 
F Preeiados, 28 i.'" ' MADRíD, y  éste jo hará remitir á correo",séguido y  certitodq.
Qr&n iarNTifía & la clNze ^ ai p ób llco  «ñ
Las medicaciones que se emplean y lecomíendan en el GABINETE M EDICO AMERL 
C A N O . Preciados, 28 i.° , MADRID, NO SON DE COM POSICION SECRETAt Sos 
fÓrm'iSs han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEG'AL 
.de esta corte en 6 de .'Ábrii déjep? Y fea merecido informes favorables de tos SRES. RtEOi-
M E O lC A O lto  # iéO H -F O S F A T A b A
Poderoso tónlco-reconsiituyente, 
Estimuiae! apetito; repara losdegps.'» 
test restaura las fuerza  ̂ touNSta el 
desarrollo y repq?ie fas pérdidas de 
prineî lgS («inerales del organismo.
0£ VESTA EN LAS FASSACIAS
Al per mayor: Químleoi
e- MáLAéA.
CDraciin radical del Reíiü
eh todas sus manifestaoioiáes 
don él «Aceite Antinervioso» 
de D. J. Romero.
> Se garantiza su resnito.do. 
p Unico depósito, calle) deifi 
Trinidad u üm. 47.
. Ab l qe jc 3 y n au mr w a l &Ktss Kfc  
¿ C O S  FORENSES B e l  D IST ^ IT P H O S PÍplP  en 15 ^  Junio y  del ipismo LAfiO - 
' ' fe^TORlO ensu sección médica e i^ i  de Agosto,'ambos informes ^nel referido de
'son pues lo s ' lién'íos récótnérídados por tos diferentes dolores <éf)étiali‘staá dd G ÁB ií
TE MÉDÍeO DE iMAptlip, los UNICOS que pheden ofrecer á la dasé
' ai póbliep én' géneFei; LÁ (3ÁRÁNTIA DE LOS ÍN F Q R ^  EMíTIBQ?médica espafíola y
:-Q£ICIALMEN1
£^°^enta en MALAGA'; farmacias de D. Félix Pérez Souviróo, Granada, 42 7  44,-y.de 
B .  J^ ^  Pautista Canales, Compañía, 15- >
■■  ̂ A i ié m ía  y la e lo r o s ls  pdr el
"ACfi|R X (A P R A D E .—El mejor dados ferruginosos, no en-
uegrecé los dientes y no eonstipa. fe.
Depósito en'todas las farmacias.—CbgXMn ®4 C.% P a r ís .
Fábrica de hormas
Ventos al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces uúm. I.
Se alquila lina ce^er^. infotfmaián: calle de A^itín Parejo nfim, 37. 
(frente al Qonvento)
Modista
La Brta. Adelaida Alvarez 
ofreee ñ las señoras de Mála­
ga su taller de confeoolonéa, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Idos muy arreglado!. Oon- 
feeoldn esmerada,
r *  Ytóa RepnWícíjii
Be desea un profes ór que de­
fienda ideales repnblícanoi y 
provisto de sn titule para de­
sempeñar la escuela del Oíroo- 
lo Instruotivo d  ̂obreros re­
publicanos del distrito.
Losaspirantcis podrán., pa-i 
larse por casíá. del presideote 
de dicho centro, Prolohg'/oión 
do Oaiabermeja, núm. í).—K1 




én el Puerto de la Tor re una 
magnifica caía eofe siete espa­
ciosas habitaoiónes, cocina 7 
a ^ a  en la misma finca.
Darán razón en el Lavar de 
Morilla (Puerto d e  la .T o rre .)
Ĥ reai
^ ií
S R V R i n i f e  
la oaaa núm l̂B dé la calle del 
Ermitaño/ tiene ocho’ habita- 
eiones y alcoba, nn piso con 
tres habitaciones,, comedor 7 
cocina ydos baleónos á la calle 
Para másdetall.éB calloOl- 
mai nfim, 1,
